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l. INTRODUCCIÓN 
La demanda internacional de leguminosas de grano o menestras como se le 
conoce en el país se ha incrementado en los últimos años,rcon lo cual se hace cada 
vez más necesario desarrollar y promover el uso de tecnologías que permitan mayor 
competitividad y un mejor aprovechamiento de las condiciones agro climáticas 
favorables de las tres regiones naturales del país. ,Dentro de este grupo de 
leguminosas de grano comestible más importante que se ClJltiva en el mundo y en el 
país es el fríjol común (Phaseolus vulgaris L.) por la mayor superficie cultivada, 
por su valor nutritivo y medicinal, por el sistema asociado con maíz (5~0%) y 
unicultivo (50%), por su amplio rango de adaptación, por su costo_y por la capacidad 
··-· --
d~Q@.í 1<2§ suelos {!J.-C.Q!]~Q!;'~mdo el nitrógeno ~e fijan a través de la 
simbiosis con bacterias del género Rhizobium, entre otros (VALLADOLID, 1 999) . 
..--------..-.------ \ -----.....-... .. 
Tanto a nivel mundial y nacional, el fríjol común ocupa el primer lugar en producción 
dentro del grupo de las menestras, con un 33% (18 204 382 t.) y 36% (63 000 t.) 
respectivamente y el Departamento de San Martín representa sólo el 4,4% (2 727 t.) 
del total de producción del país (MINAG-FAO, 2 002). 
Sin embargo, a pesar de la importancia agrícola, ecológica, económica y 
medicinal que ofrece ésta especie, en la Región San Martín son pocos los 
productores interesados que se dedican a su cultivo; debido principalmente a la falta 
de semillas de calidad, incidencia de plagas y enfermedades, sistema de producción 
-------------- - ...,... -- . 
y manejo agronómico inadecuadoa., recursos económicos, asistencia técnica, y a la 
escasa organización y falta de gestión empresarial (USHIÑAHUA, 2 003). 
Teniendo en cuenta todos los factores limitantes antes mencionado, el INIA-
Tarapoto, cuenta actualmente con material genético de 15 líneas promisorias de fríjol 
común de exportación procedentes del CIAT-Colombia, que fueron evaluados y 
seleccionados en la E.E. El Porvenir-Juan Guerra, en ensayos de rendimiento y 
vivero de selección en el 2 003; y la finalidad del siguiente trabajo de investigación 
es continuar con el proceso de evaluación y selección de éstas principales líneas a 
nivel de ensayo de comprobación en las condiciones agro ecológicas del Bajo Mayo, 
de modo que nos permita obtener sus características favorables, de buena 
estabilidad y potencial de rendimiento. 
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11. OBJETIVOS 
2.1. Determinar las mejores líneas de frijol común, sus características favorables, 
de buena estabilidad y potencial de rendimiento, en las condiciones agro 
ecológicas del Bajo Mayo. 
2.2. Realizar el análisis económico de los tratamientos en estudio. 
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111. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
3.1. Clasificación taxonómica del fríjol 
León (1 968), manifiesta que el fríjol tiene la siguiente clasificación 
taxonómica: 
División 
Sub división 
Orden 
Familia 
Sub familia 
Tribu 
Sub tribu 
Género 
Especie 
3.2. Morfología del fríjol 
3.2.1. Semillas 
: Espermatofitas 
: Angiospermas 
: Rosales 
: Leguminosae 
: Papilionoideae 
: Phaseolae 
: Phaseolinae 
: Phaseolus 
: vulgaris L. 
Las semillas alternan en la sutura placenta! de las vainas, en un 
número de dos a diez semillas por vaina, de tres a siete en promedio 
(ARAUJO, 1 986). Presentan una gran variedad de colores (blanco, rojo, 
negro, beige, café o combinaciones de alguno de ellos), formas (cilíndricas, 
arriñonadas, esféricas, ovaladas, etc.), brillo (opaco, intermedio, brillante) y 
tamaño en base al peso de cien _semillas (peq~eña si pesa menos de 25 g., 
mediana si pesa entre 25 y 40 g. y grande si pesa mayor de 40 g.) (CIAT, 
1 993). Las semillas deben observarse cuando su humedad fluctúa entre 12 y 
15% (CIAT, 1 983). 
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PROFRIJOL (1 999), menciona que la selección del color y tamaño de 
la semilla, está influenciada por las preferencias de consumo de la población. 
Así por ejemplo, en Guatemala, Cuba y Costa Rica se prefiere el grano negro 
pequeño opaco o brillante, en México existe una gran variabilidad y el 
consumo varía desde frijoles tipo canario hasta los negros opacos 
mesoamericanos y cultivares tipo andinos como los pintos, én Panamá y 
República Dominicana la preferencia es hacia los rojos andinos, en Nicaragua 
y Honduras la mayor producción es de grano rojo, pequeño y brillante. 
MORA (2 004), manifiesta que de acuerdo al proceso de domesticaCión 
múltiple e independiente que sufrió el cultivo de la caraota o frijol, los patrones 
de consumos actuales en cuanto al tamaño y color de grano, varían entre los 
países de América Latina. Así, en México, Colombia, Ecuador, Perú y Chile 
los de mayor demanda son los granos grande; lo contrario sucede en los 
países centroamericanos como Brasil y Venezuela que los prefieren pequeños. 
En cuanto al color de grano, Venezuela y Guatemala son los únicos países 
que consumen casi exclusivamente caraota de grano negro, mientras que en 
otros países los prefieren de otros colores como: rojos (Colombia, Belice, 
Costa Rica, El Salvador, México, Panamá), crema (Chile, Colombia, México), 
blanco (Chile, México, Perú) y diversos colores como pardo, morado claro, 
amarillo en otros países. 
RODRÍGUEZ (1 993), indica que en el proceso de producción de 
semilla de buena calidad se deben considerar los siguientes: 
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a. Selección de la zona de producción. 
b. Selección del total de producción. 
c. Selección de la variedad. 
d. Fecha de siembra. 
e. Densidad de siembra. 
f. Eliminación de plantas. 
g. Fertilización. 
h. Control de malezas. 
i. Control de enfermedades. 
j. Cosecha. 
k. Selección de semilla. 
l. Secado y tratamiento. 
3.2.2. Sistema radicular 
La germinación del fríjol es epigea (LEÓN, 1 968) y la conformación del 
sistema radicular de una planta depende de su constitución genética: En 
condiciones favorables, una planta puede desarrollar su sistema radicular 
característico; sin embargo, en condiciones adversos, habrá sensibles 
alteraciones en la manera de distribuir las raíces (INFORZATO, 1 964). 
Aunque generalmente se distingue la raíz primaria, el sistema radical 
tiende a ser fasciculado y en algunos casos fibroso o superficial, presentando 
una amplia variación, inCluso dentro de un mismo cultivar. Pueden alcanzar 
una profundidad de un metro o más, dependiendo de las características del 
suelo (CIAT, 1 993). 
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Numerosos estudios en fríjol mostraron: de 74,5 a 87,4% de las raíces 
se encuentran distribuidas en los 1 O cm. de profundidad; hasta los 20 cm. de 
profundidad se encuentran aproximadamente el 97,4% (CIAT, s. f.). Las 
raíces con frecuencia presentan nódulos de forma poliédrica de 2 a 5 mm. de 
diámetro, colonizados por bacterias del género Rhizobium; ésta fijan el 
nitrógeno atmosférico que luego es aprovechado por la planta y también es 
aportado al suelo. 
3.2.2.1. Actividad simbiótica en relación con el crecimiento 
BRUNO (1 990), indica que desde el punto de vista agronómico, un 
factor extremadamente importante es la relación que existe entre el ciclo de 
crecimiento vegetativo y la simbiosis rizobiana. La cantidad de nitrógeno 
fijada por el Rhizobium aumenta, luego de la formación de nódulos hasta el 
periodo de la floración. la curva se inclina seguidamente y la actividad 
simbiótica disminuye fuertemente durante la fase de la fructificación. Hay 
pues cierta ventaja de disponer de un periodo de crecimiento vegetativo 
suficientemente largo a fin de permitir una buena reserva de nitrógeno, 
originado por la fijación de los Rhizobium. Esto es de mucha importancia ert. 
los trópicos donde la utilización de abono nitrogenado en los cultivos 
·alimenticios es poco rentable. Es así que uno de los criterios de selección 
mas fuertemente correlacionado con el rendimiento potencial, es el número 
de nudos antes de la aparición del primer racimo floral. 
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3.2.3. Tallo 
Es el eje central de la planta y está constituido por una sucesión de nudos y 
entrenudos. Puede ser erecto, semipostrado o postrado, ello depende del hábito 
de crecimiento de la variedad (CIAT, 1 982). 
3.2.3.1. Hábito predominante de crecimiento del tallo 
CIAT (1 982), indica que es el resultado de la interacción de por lo 
menos cuatro caracteres: hábito de crecimiento, número de nudos, tipo de 
ramificación y aptitud para trepar. Estos caracteres están determinadas por 
el genotipo y son influenciados por factores ambientales. 
El hábito de crecimiento puede ser determinado o indeterminado y 
según BRUNO (1 990), indica que desde el punto de vista agronómico 
éstos dos tipos contrastan en cuanto a la floración y consecuentemente en 
cuanto se refiere a la fructificación, factor éste muy importante desde el 
punto de vista del modo y estabilidad de la cosecha. 
Según los estudios realizados en el CIAT (1 982), se consideran cuat.~o 
tipos de hábito de crecimiento: 
Tipo 1: Arbustivo determinado 
El tallo y las ramas terminan en una inflorescencia, con detenimiento del 
desarrollo de ambos. El tallo es vigoroso entre 5 a 1 O nudos comúnmente 
cortos. La altura de planta varía normalmente entre 30 y 50 cm., existiendo 
casos de plantas enanas de 15 a 25 cm. La etapa de floración es corta y la 
madurez de todas las vainas ocurre casi al mismo tiempo 
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Tipo 11: Arbustivo indeterminado 
El tallo es erecto sin aptitud para trepar, aunque termina en una guía 
generalmente corta. Las ramas no producen guías pero terminan en un 
meristemo vegetativo. Las plantas presentan un crecimiento erecto con 
pocas ramas, pero en mayor número que el tipo 1 y son más cortas que el 
tallo. Continúa creciendo durante la etapa de floración, aunque a un ritmo 
menor. Tienen mayor potencial de rendimiento que las variedades del tipo 1 
Tipo 111: Semipostrado o postrado indeterminado 
Tiene un sistema de ramificación axilar bien desarrollado. El tallo y las 
ramas terminan en guías y algunas variaciones de este tipo tienen aptitud 
para trepar ligeramente en presencia de un soporte. El número de nudos 
(comúnmente entre 10 a 20) y la longitud de los entrenudos, son mayores 
a los de tipo 1 y 11. El desarrollo vegetativo continúa durante la floración, 
aunque el ritmo de crecimiento varía. la etapa de floración es más 
prolongada que los de tipo 1 y 11 y la madurez de todas sus vainas es 
bastante menos concentrada. 
Tipo IV: Trepador indeterminado 
Presentan en cada nudo un bajo número de ramas, generalmente muy 
poco desarrolladas. El tallo puede tener de 20 a 30 nudos y con soporte 
puede superar los 2 m. de altura. La floración persiste durante varias 
semanas, pudiendo presentarse vainas casi secas en la parte basal de la 
planta, mientras que en la parte alta continúa la floración. 
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3.2.4. 
Es importante considerar que las condiciones ambientales influyen 
mucho en la expresión del hábito, por lo que el tipo considerado puede ser 
variable. 
Hojas 
Las hojas trifoliadas son típicas en el fríjol. Las variaciones en el color 
y pilosídad de las hojas se relaciona con la variedad, lugar, edad o 
condiciones ambientales (CIAT, 1 982). 
3.2.5. Inflorescencia 
CIAT (1 983), manifiesta que la inflorescencia puede ser terminal o 
axilar. En la axila formada entre la bráctea y el raquis existe un complejp de 
tres yemas (triada floral); de cada triada floral, generalmente las dos yemas 
se transforman en flores. La morfología floral del fríjol favorece el mecanismo 
de auto polinización; en efecto, las anteras están al mismo nivel que el 
estigma y además ambos órganos están envueltos completamente por la 
quilla. 
3.2.6. Frutos 
CIAT (1 983), menciona que el fruto del frijol son vainas bivalvas, cuyo 
color depende en parte de la variedad y éstas se diferencian de la vaina 
joven (estado inmaduro), el de la vaina madura (madurez fisiológica) y el de 
la vaina completamente seca (pre cosecha). Las semillas pueden palparse a 
lo largo de la vaina durante una inspección cuidadosa (50% de Jas vainas con 
semillas en desarrollo) y la vaina adquiere generalmente en esta etapa su 
máxima longitud. 
1Q 
CIAT (1 993), indica que durante el periodo de madurez fisiológica 
algunas variedades exhiben vainas de color rojizo o morado, coloración que 
desaparece cuando alcanzan la madurez propia de la cosecha. 
3.3. Etapas de desarrollo del fríjol 
CIAT (1 982), menciona que el crecimiento de la planta de frijol puede 
dividirse en dos fases: Vegetativa y Reproductiva. Es importante indicar que su ciclo 
biológico cambia según el genotipo (hábito de crecimiento y precocidad de la 
variedad) y los factores ambientales (luz y temperatura) donde se desarrolla o es 
cultivada. Así tenemos que las plantas de hábito determinado las plantas son 
generalmente de menor duración que los indeterminados y la precocidad también 
causa diferencias de duración, aún en las plantas del mismo hábito. Las mayores 
temperaturas y rangos de luminosidad generalmente acortan la duración de las 
etapas. 
El desarrollo del fríjol comprende 1 O etapas y una población se considera 
entrada de una determinada etapa de desarrollo cuando más del 50% de sus 
individuos presentan la característica típica. Se considera también que cada etapa 
se inicia con un evento de desarrollo y termina con el comienzo de la siguiente 
etapa: 
La germinación (Vo) se inicia desde el momento en que la semilla tiene 
condiciones de humedad adecuada. 
La emergencia (V1) se inici~ cuando los cotiledones apa~ecen al nivel del suelo. 
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Las hojas primarias (V2) se inicia cuando las hojas primarias de la planta están 
desplegadas. En esta etapa las hojas primarias unifoliadas alcanzan su tamaño 
máximo. Los cotiledones pierd1:3n su forma arqueándose y arrugándose. 
La primera hoja trifoliada (V3) se inicia cuando la primera hoja trifoliada se sitúa 
en un plano de 180º y similarmente en la tercera, que marca el inicio de la 
tercera hoja trifoliada (V4). 
La prefloración (R5) se inicia cuando aparece el primer botón o racimo floral. 
La floración (R6) se inicia con la apertura del primer botón floral. En las plantas 
de tipo determinado marca el fin de la fase vegetativa y el empiezo de la fase 
reproductiva; mientras en las de tipo indeterminado el crecimiento continúa .. 
En la formación de vainas (R7) se advierte· cuando la primera flor de la planta 
muestra la corola colgante de la recién formada vaina, la cual va creciendo 
progresivamente. 
En la etapa de llenado (R8) la vaina ya ha dejado de crecer, los granos 
aumentan paulatinamente en volumen y se advierten como protuberancias en la 
vaina cuando la etapa avanza. 
La maduración (R9) se caracteriza porque en ella las plantas inician la 
decoloración y secado de las vainas. Los cambios en la coloración de las vainas 
indican el inicio de la maduración de la planta; continúa el amarillamiento y la 
caída de las hojas y todas las partes de la planta se secan (las vainas al secarse 
pierden su pigmentación). El contenido de agua de las semillas baja hasta 
alcanzar un 15%, momento en el cual las semillas adquieren su color típico. Así 
termina el ciclo biológico, la planta seca y se encuentra lista para la cosecha. 
.. 
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3.4. Adaptabilidad del fríjol 
El fríjol es una planta anual que se adapta a las más variadas condiciones de 
clima y suelo (VALLADOLID, 1 999); se desarrolla incluso en regiones templadas y 
subtropicales (DGETA, 1 978). 
El fríjol se ve favorecido por precipitaciones de 1 000 a 1 500 mm. 
anuales; pero intensas lluvias durante la floración ocasionan la caída de fl0res. 
Cuando hay una estación seca o al menos de baja pluviosidad, es posible sin 
embargo lograr buenos rendimientos haciendo coincidir ésta estación seca con la 
maduración de los frutos y la cosecha (ROJAS, 1 997). Si el cultivo se realiza con 
riego, se debe tener en cuenta tres factores: frecuencia de riego (2 y 5 riegos, 
dependiendo de la textura del suelo), volumen de agua (500 a 600 m3/Ha, es el más 
recomendable) y la forma de aplicación (normalmente se hacen en surcos de 50 a 
100 m. de longitud y la pendiente del suelo debe ser entre 1 y 1,5%)(VALLADOLID, 
1 999). 
Las temperaturas óptimas van desde 18 a 35°C (VALLADOLID, 1 999). Para 
poder germinar necesita temperaturas entre 20 y 30°C, además con una humedad 
apropiada, el fríjol puede germinar de dos a tres días después de la fecha de 
siembra. Temperaturas óptimas durante el día de 21 a 28°C y 16 a 18°C durante la 
noche, de 15 a 25°C para la polinización, de 15°C para la floración y 20°C para la 
maduración (FIGUEROA, 1 995). 
El cultivo se desarrolla mejor en los suelos francos (arenosos, arcillosos o 
limosos), profundos, fértiles y buen drenaje (VALLADOLID, 1 993). El pH óptimo se 
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encuentra entre 5,5 a 6,5; por otro lado especifica que para regiones húmedas está 
entre 5,8 a 6,5 y para regiones áridas est$ entre 6,0 y 7,5. Si se siembran en suelos 
alcalinos probablemente se tengan problemas con la normal asimilación de Fierro 
(Fe), Zinc (Zn) y otros micronutrientes (SCHAFFER, 1 970). Alto contenido de 
materia orgánica en el suelo puede ocasionar un excesivo crecimiento vegetativo 
con detrimento de la producción de vainas y granos (DGETA, 1 978). La 
conductividad eléctrica en el suelo no debe ser mayor de 1 mmhos/cm 
(VALLADOLID, 1 999). No tolera saturación de Aluminio superior a 24% 
(RENGIFO, 1 999). 
CHANG (1 983), indica que el aumento de nitrógeno en el suelo produce 
efectos negativos en la fijación simbiótica del Rhizobíum, el cual a su vez también 
es afectado por el régimen de humedad del suelo, en relación con la aireación, 
inhibiéndose la nodulación por una excesiva humedad. Deficiencias de Azufre, 
Molibdeno, Cobalto y Fósforo, también limitan la nodulación. 
3.5. Eco fisiología del fríjol 
CIAT (1 983), menciona que el fríjol es una planta exigente en nutrientes, 
muy sensible a factores climáticos adversos, además de ser conocida como planta 
muy susceptible a plagas y enfermedades; dicha limitación se debe por la propia 
arquitectura de la planta. 
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3.5.1. Relación entre el número de nudos y rendimiento de granos 
CIAT (1 994), manifiesta que como las flores del frijol (estructuras 
reproductivas), se originan de los nudos, se esperaría que cuanto mayor es 
el número de nudos, mayor sería el rendimiento. 
3.5.2. Relación entre la producción de granos procedentes del tallo 
principal y de ramas laterales 
CIAT (1 994), mostró que hubo correlación inversa entre el 
rendimiento obtenido de ramas y el rendimiento obtenido del tallo principal; 
con la adición de nitrógeno a las plantas, la situación anterior se invierte, 
pasando a existir correlación positiva entre éstas características. 
3.5.3. Influencia de la temperatura y luminosidad en la formación de ramas 
laterales 
CIAT (1 994), menciona que existen evidencias de que las bajas 
temperaturas reducen el crecimiento de ramas, siendo una respuesta directa 
del mecanismo de la propia yema a la temperatura, y no un efecto indirecto 
de la temperatura suprimiendo algún factor como agua, metabolitos 
nitrogenados o carbohidratos, procedentes del resto de la planta. 
Condiciones de baja luminosidad, también reducen la formación de 
ramas axilares; explicando que a mayor densidad, mayor índice de área 
foliar, teniendo como resultado menor luminosidad disponible para cada 
planta. 
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3.5.4. Efecto del estímulo mecánico en el crecimiento y formación de ramás 
laterales 
BRUNO (1 990), indica que el estímulo mecánico provocan la 
producción de etileno, afectando el desarrollo del frijol por inhibir el 
crecimiento apical o estimular el crecimiento de yemas axilares formando 
ramas laterales. 
3.5.5. Área foliar por rendimiento de grano 
BRUNO (1 990), verificó que la correlación entre el área foliar y el 
rendimiento puede ser positiva y negativa, dependiendo de las condiciones 
climáticas en la fase de formación de las vainas. 
3.5.6 Efecto del sombreamiento en la morfología y fisiología de plantas de 
frijol 
BRUNO (1 990), reporta que el índice del área foliar del frijol fueron 
menores, cuando las variedades fueron sometidas a condiciones de baja 
luminosidad. En condiciones de alta luminosidad sucede lo contrario, 
favoreciendo la producción de granos. 
PROFRIJOL (1 999), indica que los parámetros fenológicos, como 
días para la emergencia, floración y maduración, no fueron afectados por el 
sombreamiento. Pero sí se observó elongamiento y reducción del número de 
entrenudos. 
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QUINTERO (2 000), menciona que en condiciones de sombreamiento, 
se obtiene un menor número de hojas por planta, hojas menores más 
delgadas y con menor número de estomas por área de hoja. 
3.5.7. Factores del ambiente que influencian en la formación de flores y 
vainas del fríjol 
3.5.7.1. Efecto de altas temperaturas 
QUINTERO (2 000), informa que el termo período ideal para la 
productividad máxima en fríjol se sitúa en torno de 29,5/21',0 ºC 
(día/noche) y que en temperaturas próximas a 35°C no ocurre 
prácticamente ninguna formación de vainas. 
BRUNO (1 990), indica que la temperatura es un factor climático de 
importancia en el porcentaje de formación de vainas, donde las altas 
temperaturas resultan perjudiciales sobre la floración y fructificación del 
fríjol. 
QUINTERO (2 000), observó pérdida de rendimiento de granos de 
fríjol del 67% cuando la temperatura media durante los primeros días de 
floración (del 3° al 7° día de aparición de la primera flor) alcanzó 38°C. 
Esta pérdida se vió disminuida al 22% cuando la temperatura media 
máxima bajó a 29°C. 
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La alta temperatura nocturna favorece la aparición de flores, pero 
-reduce la retención final de vainas; explicándose ésta mayor formación de 
flores por el incremento de la actividad metabólica. Por otro lado, la alta 
temperatura va a incrementar la tasa respiratoria, provocando reducción 
en los tenores de almidón y azúcares y posiblemente ésto pase a ser una 
causa de la baja retención final de vainas. 
3.5.7.2. Efecto de bajas temperaturas 
BRUNO (1 990), menciona que las temperaturas bajas también 
reducen los rendimientos del frijol, provocando aborto de flores y semillas, 
que también pueden originar fallas de órganos reproductivos masculinos y 
femeninos. Así se tiene que a 21°C, se obtiene promedios de 6,67 
vainas/planta; 5,30 semillas/vaina y 10,952 semillas abortadas; a 
temperaturas menores que 21°C van disminuyendo gradualmente cada 
parámetro reproductivo, hasta que a 1 OºC los resultados son nulos. 
3.5.8. Efecto del estrés hídrico, la baja humedad relativa y los vientos sobre 
la formación de vainas 
QUINTERO (2 000), indica que durante días de altas temperaturas y 
baja humedad relativa, con vientos fuertes, la cantidad de vainas abortadas 
son mayores que en condiciones similares de temperatura y humedad 
relativa con vientos débiles. 
RENGIFO (1 999), menciona que la baja humedad relativa es un factor 
que reduce el cuajado y la retención final de vainas, pero no tiene efecto 
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sobre la aparición de flores. El estrés hídrico reduce la fotosíntesis, 
tornándose escasa la disponibilidad de fotosintatos para el llenado de vainas, 
ocasionándose la caída de las mismas. 
3.5.9. Efecto de nutrición mineral inadecuada sobre la caída de vainas 
QUINTERO (2 000), afirma no haber encontrado ninguna influencia 
aparente de fertilizantes sobre el cuajado de vainas. El hecho es que, cuando 
mal nutrida está la planta, va producir menos flores para la planta y por 
consiguiente menos vainas por planta, que una planta nutrida 
adecuadamente; pero los porcentajes de caída de flores y de vainas 
formadas posiblemente fueron los mismos. 
CHANG (1 983), manifiesta que el nitrógeno es muy importante, 
especialmente en la fase de floración y llenado de granos. Adecuadas 
cantidades de nitrógeno van a promover la aparición de hojas, 
incrementando la tasa fotosintética y posterior tras locación de fotosintatos 
hacia los órganos. 
3.6. Fundamentos Científicos Aplicados en el Manejo Fisionutriconal de los 
Cultivos 
ICHll (1 988), menciona que se puede distinguir cinco grupos de factores que 
determinan el manejo de los cultivos: Nutricionales, Ambientales, 
Bioestimulantes, Hormonales, Genéticos. 
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Los Factores Genéticos, se refiere a la carga genética de la variedad, clon, 
linaje ó híbrido utilizado, heredada de organismos antecesores y que pueden 
marcar de un modo decisivo la naturaleza y amplitud de su conducta frente a los 
factores ambientales, nutricionales, bioestimulantes y hormonales. 
El pleno conocimiento de cual o cuales son las variedades, clones, linajes o 
híbridos que se adaptan a determinada zona nos van a permitir que el cultivo 
exprese su mejor potencial de rendimiento. De allí que éste sea un factor 
determinante, ya que una vez sembrado una determinada variedad, clon, linaje o 
híbrido, uno no puede manejar la carga genética y tiene la posibilidad de obtener 
su máximo potencial de rendimiento y calidad, solamente si logra manejar los 
otros factores de manera óptima. 
Cuando hablamos de manejo fisionutricional estamos refiriéndose al manejo 
de los factores nutricionales, bioestimulantes, hormonales y ambientales, que nos 
permitan explotar el potencial genético de los cultivos de tal manera que 
podamos obtener máximos rendimiento y excelente calidad. 
El entendimiento de cómo estos factores se relacionan y se sinergizan es la 
clave del éxito en el manejo de estas variedades. 
3.7. Importancia del cultivo 
VALLADOLID (1 998), indica que el' fríjol. común presenta muchas razones 
para tener importancia económica, ecológica, médic;inal; en fin a continuación 
detalla algunas de las razones: 
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a. Se cultiva en Costa, Sierra y Selva (diversidad genética). 
b. Son de mucha importancia en la canasta básica familiar por su alto 
contenido de proteínas, carbohidratos y~ 
c. Mejora los suelos, incorporando el nitrógeno atmosférico fijado por 
simbiosis con bacterias del género Rhizobium. 
solubles (pectinas); los cuales poseen efectos en la prevención _d,e 
~·~~-.""':7'~~..; :_ ... _ ':· ' • ..-: .', 
enfermedades del cor~~ón, obesidad y tubo digesti"'._Q. Es por ello que 
~~"'""' ....... T"'""".--...--- ...... =--..---..-... ~ - "' ____ _.,.,_. 
importantes instituciones médicas a nivel mundial vienen promoviendo su 
consumo convirtiéndolo en un producto comercialmente atractivo. 
e. Tiene amplio rango de adaptación, el cual facilita la producción durante 
todo el año; con lo cual es posible aprovechar las ventanas comerciales 
de mejores precios. 
f. En el mercado externo se negocia en base a clases comerciales, sujetas 
a estándares de calidad. 
MINAG-DGPA (2 003), menciona que éste cultivo es de importancia 
fundamental en el aspecto de sostenibilidad económica, social y ambiental. En 
muchas cuencas son complemento importante en la rotación y asociación de 
cultivos. 
QUINTERO (2 000), manifiesta que el frijol común constituye una fuente de 
alimentación proteica importante y habitual para nuestra población. Su grano 
contiene alrededor de 20% de proteínas de alta digestibilidad, constituidas por 
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varios aminoácidos esenciales para el metabolismo humano, entre ellos 
isoleusina, leusina, fenilalanina, metionina y triptófano; además tiene alto valor 
......-----------__, _,.._.o;-~......,'::11'-"'-=--"'~ 
3.8. Producción del fríjol común 
MINAG-FAO (2 002), reporta que los seis principales países productores de 
frijol común a nivel mundial son Brasil (25%), India (24%), México (13%), EEUU 
(11 %) y China (11 %); de éstos seis solo China y EEUU destinan principalmente 
parte de su producción al comercio exterior y se registra que en los últimos cinco 
años, EEUU colocó en el mercado internacional aproximadamente el 17% de su 
producción. Cabe señalar que los principales mercados hacia donde destinan 
sus exportaciones son: Inglaterra, Japón, Argelia, Brasil y México. 
Las principales zonas productoras de frijol común a nivel nacional son 
Cajamarca (17,2%), Arequipa (11,9%) y Amazonas (11, 7%) y el Departamento 
~-~---
de San Martín representa sólo el 4,4% (2 727 t.)(MINAG-FAO, 2 002). En .las 
~.,.._~~.-o;...,.._....,C'_-~ 
exportaciones nacionales de frijol común excepto para siembra según país de 
destino, Ecuador representa el principal país comprador con un 18%, seguido de 
Colombia (17%), Líbano (11 %) y EEUU (9%)(DGIA, 2 000). 
VALLADOLID (1 999), indica que con la inclusión de nuevas variedades de 
reciente selección y el conocimiento de sus características y manejo 
agronómico, se espera diversificar la oferta, mejorar la productividad y la calidad 
del frijol común y con ello el incremento de las exportaciones. 
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3.9. Experimentos realizados en frijol común 
INIA (1 997), reporta que el frijol Amarillo Tarapoto a sido designado 
anteriormente como CIAT 1029 (introducida por la E.E. La Malina); sus 
progenitores (Diacol Calima)x(Red ClaudxPompadour), fue obtenida por el lng. 
Dario Maldonado en 1 989-Tarapoto. Se adaptan muy bien a las' zonas 
productoras del Departamento de San Martín. Es una variedad con hábito de 
crecimiento tipo 1 (erecto); de 50 a 60 cm. de altura de planta; color de grano 
amarillo y de tamaño mediano (21 g/100 semillas) y de 4 a 5 granos por vaina; 
de 70 a 80 días a la madurez fisiológica y 90 días a la madurez de cosecha. Se 
siembra en monocultivo o asociado con maíz y yuca. los distanciamientos de 
siembra es de 0,60 m. entre hileras y 0,25 m. entre plantas, de tres semillas por 
golpe; requiriéndose 40 Kg. de semillas por hectárea y alcanza rendimientos de 
1 000 a 1 200 Kg/Ha. 
I 
LEVEAÚ (1 991), reporta que en un experimento realizado en el fundo· · 
Cacatachi de la Universidad Nacional de San Martín (Km. 8 de la Carretera 
Tarapoto-Moyobamba), Distrito Cacatachi, Provincia y Región San Martín entre 
los meses de noviembre a marzo, en un suelo franco arcilloso y arcillo limoso, 
bajo contenido de materia orgánica y bien provisto de fósforo y potasio, con 1,.m 
pH de 6,8 y a 350 m .. s.n.m.m., se estudiaron densidades de siembra para etfrijol 
Amarillo Tarapoto, cuatro distanciamientos entre hileras (0,40; 0,50; 0,60 y 0;10· 
m.) y cuatro distanciamientos entre plantas (O, 15; 0,20; 0,25 y 0,30 m.). Los 
resultados obtenidos nos indican que con distanciamientos de 0,50 m entre 
hileras y 0,15 m. Entre plahtas, se obtuvo el mayor rendimiento (2 318,80 
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Kg/Ha) mientras que el menor rendimiento corresponde a los distanciamientos 
de 0,60 x 0,30 m. con 1 136,80 Kg/Ha. 
RENGIFO (1 999), menciona que el Amarillo Tarapoto es una variedad 
arbustiva con una altura de 0,60 a 0,80 m.; tolerante a roya y cercospora, 
periodo vegetativo de 80 a 90 días, rendimientos de 800 a 900 Kg/Ha en secano, 
grano pequeño de color amarillo. 
3.10. Trabajos realizados en líneas promisorias de frijol común en estudio 
USHIÑAHUA (2 003), instaló un ensayo de vivero de selección en la E.E. El 
Porvenir-Juan Guerra, el 27 de Mayo del 2 003, bajo condiciones de suelo de 
restinga, de textura franco limoso y reacción neutral, se sembró a O, 70 m. entre 
hileras y 0,30 m. entre plantas con tres semillas por golpe; se evaluó en un 
Diseño Completamente al Azar (DCA) con una repetición, 35 líneas de fríjol 
común de exportación adaptadas a zonas tropicales que fueron proporcio~ados 
por el programa de Pro menestras de la Comisión para la Promoción de 
Exportación (Prompex) del CIAT-Colombia. El objetivo de éste ens,~yo fue 
seleccionar líneas de mejor adaptación, rendimiento y reacción a enfermeda('.fes. 
, '· I r1 
. . ~ . 
De los resultados obtenidos se indica que en relación a las líneas en estudio 
sobresalieron en rendimiento GRYPHON, TB 94-01, y JU 93-19 con 3 390, 
2 780 y 2 776 Kg/Ha respectivamente y los rendimientos mas bajos lo obtuvieron 
ROSINHA DE MOIT y LM 93203246 con 1 309 y 1 054 Kg/Ha respectivamente. 
Hubo problemas de ataque de hongos y nematodos en raíces, hongos y raíces 
en vainas; pero a pesar de todas éstas limitaciones manifestaron buen 
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rendimiento de grano seco y adaptación con buena tolerancia a plagas y 
enfermedades. Los resultados detallados se presenta en el Cuadro 01. 
Cuadro 01: Vivero de selección de líneas de frijol tipo exportación en la E.E. El 
Porvenir- Juan Guerra (F. S. 27-05-03). 
D D D Enfennedad LongJ Peso 100 
Líneas H. A M M Altura Vainas/ Granos/ vaina Rdto e (cm) planta vaina granos kg/Ha F F e Mustia (cm) (g) 
GRYPHON 111 40 70 83 1 73,7 26,3 5,5 7,1 19,0 3 390 
TB 94-01 11 40 67 81 2 77,0 19,i 6,2 10,5 24,0 2 780· 
JU 93-19 111 40 67 77 2 69,3 18,2 5,1 9,7 25,0 2716' 
DOR 797 11 42 70 78 2 56,3 19,4 5,3 11,2 25;0 2672 
JAMAPA 11 40 67 81 2 62,7 17,6 6,7 9,3 22,5 2641 
HR20 111 42 72 83 2 69,3 14,4 5,7 9,4 19,5 2637 
DOR 801 11 40 70 77 2 58,2 16,9 6,2 10,1 26,0 2 560 
CARIOCA 1 40 72 82 2 73,0 13,4 5,5 11,5 27,5 2 552 
IAPARMD 821 40 67 77 2 62,6 16,1 5,6 9,4 24,5 2541 
DOR 719 42 72 78 3 53,6 15,1 6,1 11,6 25,0 2 514 
DOR 703 40 70 78 2 58,4 13,1 5,7 11,2 28,0 2 340 
AFR663 40 70 82 3 63,0 11,9 4,6 11, 1 42,0 1448 
LM 93203304 43 76 89 2 98,0 11,9 5,2 10,2 24,5 1 378 
ROSINHA DE MOIT 40 67 77 2 40,1 11,5 4,8 9,3 22,5 1 309 
LM 93203246 40 70 83 2 71,1 16,6 4,8 8,9 21,5 1 OS4 
USHIÑAHUA (2 003), indica que en el ensayo de rendimiento realizado en la 
E.E. El Porvenir-Juan Guerra, el 28 de Mayo del 2 003, con Diseño de Bloques 
Completamente al Azar (DBCA) con dos repeticiones, estaba constituido por 19 
variedades de menestras de tipo exportación adaptadas a zonas tropicales, 
evaluados y comparados con testigo local (Amarillo Tarapoto). El objetivo de 
éste trabajo fue seleccionar variedades de mejor adaptación, rendimiento y 
reacción a enfermedades. De los resultados obtenidos se indica que en relación 
a las líneas en estudio demostraron superioridad en rendimiento JU 93-19, DOR 
703 y CARIOCA con 2 986, 2 855 y 2 677 Kg/Ha respectivamente y los más 
bajos rendimientos lo obtuvieron DOR 719 y el testigo local con 1 928 y 1 650 
kg/Ha respectivamente; para éstas condiciones hubo problema de ataque de 
hongos en raíces y ·susceptibilidad de Sclerotinia, Mustia y Virosis; y a pesar de 
todas éstas limitaciones manifestaron buen rendimi~nto de grano seco y 
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adaptación con buena tolerancia a plagas y enfermedades. Los resultados 
detallados se presenta en el Cuadro 02. 
Cuadro 02: Ensayo de Rendimiento de líneas de frijol tipo exportación, en la E.E. 
El Porvenir- Juan Guerra (F. S. 28-05-03). 
D D D Enfermedad LongJ Peso 100 H. Altura Vainas/ Granos Rdto líneas e A M M (cm) planta /vaina vaina granos kg/Ha F F e Mustia (cm) {g) 
JU 93-19 111 42 64 74 3 72,1 18,4 5,2 9,7 23,7 2986 
DOR 703 11 39 64 78 2 75,8 19,7 5,8 11,2 30,2 2 855 
CARIOCA 111 42 68 83 1 123,3 15,0 6,1 10,2 26,7 2677 
IAPAR MD 821 111 42 64 75 3 82,7 24,3 4,6 9,2 23,5 2642 
JAMAPA 11 43 67 82 2 69,1 17,7 5,4 8,9 23,0 2436 
ROSINHA DE MOIT 1 39 70 85 1 51,8 34,2 5,3 9,2 23,5 2 422 
LM 93203304 1 37 64 74 2 49,8 16,5 5,5 8,3 23,5 2 336 
AFR 663 11 42 67 75 2 60,9 13,1 5,1 10,2 26,0 2303 
LM 93203246 111 45 73 86 2 104,9 16,2 7,1 10,6 22,2 2955 
DOR 719 11 42 67 75 3 54,4 9,8 4,8 10,6 29,7 2 928 
Testigo 1 39 64 78 3 46,2 8,4 5,4 8,4 21,0 1 065 
HIDALGO (2 003), hizo una réplica del trabajo realizado por Ushiñaltúa en 
Ensayo de rendimiento. El experimento se realizó durante los meses de Mayo a 
Agosto del 2 003 en Pucallpa, los parámetros climáticos promedios registrados 
durante la ejecución fueron: Temperatura media 26, 18 ºC, Temperatura alta 
32,60 ºC, Temperatura baja 20,63 ºC, Humedad relativa 79,20 % y una 
precipitación de 116,35 mm. Los resultados obtenidos demuestran que la línea 
JU 93-19 obtuvo el mayor rendimiento en grano seco con 5 417,60 Kg/Ha, 
seguido de los tratamientos IAPAR MD 821, DOR 703 Y TB 94-01 con 5 410,60; 
5 366,98 y 5 264, 15 Kg/Ha respectivamente; y el más bajo rendimiento lo obtuvo 
la línea LM 93203304 con 2 831,90 Kg/Ha. La enfermedad más severa fue la 
Mustia hilachosa causada por el hongo Thanatephorus cucumeris, siendo las 
líneas ROSINHA DE MOIT y LM 93203304 las más susceptibles. Los resultados 
detallados se presenta en el Cuadro 03. 
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Cuadro 03: Ensayo de Rendimiento de líneas de frijol tipo exportación, en 
Pucallpa (F. S. 14-05-03). 
Líneas H.C DAF DMF DMC Enfermedad Rdto Mustia Kg/Ha 
JU 93-19 111 51 73 90 7 5417,60 
IAPAR MD 821 11 51 73 93 7 5 410,60 
DOR 703 11 51 73 93 5 5 366,98 
TB 94-01 11 51 87 93 4 5 264,15 
DOR 801 11 51 80 93 4 5 162,05 
JAMAPA 11 51 80 93 5 5 022,80 
CARIOCA 111 51 87 93 4 4 891,70 
AFR 663 11 51 73 90 6 4 686,00 
DOR 797 11 51 73 93 6 4 198,35 
ROSINHA DE MOIT 1 35 73 87 8 3 875,95 
DOR 719 11 51 80 93 5 3813,08 
LM 93203246 111 51 87 93 6 3 469,20 
LM 93203304 1 35 73 87 9 2 831,90 
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IV. MATERIALES Y METODOS 
4.1. Ubicación del experimento 
El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en los terrenos de la 
Estación Experimental "El Porvenir"; a 14,50 Km. de la ciudad de Tarapoto, carretera 
marginal sur Fernando Belaunde T erry, en un periodo de 3 meses (junio a 
septiembre del 2 004). 
Ubicación geográfica 
Latitud sur 
Longitud oeste 
Altitud 
Ubicación política 
Lugar 
Distrito 
Provincia 
Región 
06°30' 
76°20' 
230 m.s.n.m.m. 
E. E. "El Porvenir'' 
Juan Guerra 
San Martín 
San Martín 
4.2. Historia del campo experimental 
El experimento se desarrolló en el lote A-4, campo denominado "La Hoyada", 
suelo de restinga de la Estación Experimental "El Porvenir", de textura franco limoso, 
con un pH de 7,20; el terreno viene siendo utilizado para cultivos como gramíheas 
un periodo y leguminosas con oleaginosas otro periodo (rotación de cultivos) 
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4.3. Características del terreno 
4.3.1. Ecológicas 
El lugar donde se realizó el trabajo experimental, de acuerdo a la 
clasificación de Holdridge (1 975), corresponde a la zona de vida bosque 
seco tropical (bs-T). El régimen térmico presentó que los meses más cálidos 
fueron Agosto y Julio con 32,4 ºC y 31,9 ºC respectivamente, siendo Junio el 
mes de menos temperatura con 31, O ºC; la pluviosidad total alcanzó 334, 9 
mm, el mes de septiembre registró la mayor precipitación con 100,9 mm, 
seguido por el mes de Agosto con 89,9 mm; Junio el más seco con 67,8 mm. 
Cuadro 04: Condiciones climáticos durante la ejecución del trabajo 
experimental, Junio - Septiembre del 2 004. 
Temperatura ºC Humedad 
Precipitación 
Meses Relativa 
Mínima Media Máxima Total (mm) (%) 
Junio 20,1 25,5 31,0 67,8 87 
Julio 19,9 25,8 31,9 76,3 83 
Agosto 19,7 26,0 32,4 89,9 82 
Septiembre 20,0 25,7 31,8 100,9 86 
Total 79,9 103,0 127, 1 334,9 338 
Promedio 19,9 25,8 31,8 83,7 85 
Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) Estación Meteorológica 
"El Porvenir'', Juan Guerra - Tarapoto. 
4.3.2. Edáficas 
De acuerdo al estudio detallado de suelos de la E.E. "El Porvenir'', según 
el Ministerio de Agricultura Zona Agraria IX FAO (1 971); el área en estudio se 
encuentra ubicado en la formación fisiográfica de tierras medias, presentando 
una topografía plana ligeramente inclinada. 
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Suelos residuales desarrollados sobre areniscas finas, lutitas y limonitas 
calcáreas, pertenece a la gran serie Moparo (Mo), correspondiente al gran 
grupo de los Chromusderts, de textura moderadamente fina a fina, y según 
su capacidad de uso mayor pertenece a la clase IV (cultivos en limpio). 
Cuadro 05: Resultado de análisis de suelo. 
Determinación Resultado Indice Método 
pH 7,6 Lig. Alcalino Potenciómetro 
m.o (%) 2,52 Medio Walkley Black 
N (%) 0,113 Medio Cálculos 
P (ppm) 17,3 Medio Olsen modificado 
K (ppm) 122,4 Medio Fotom. de llamas 
Ca+Mg (meq/100 g) 19,76 Alto Versenato EDTA 
Arena(%) 14,6 - -
Limo(%) 59,08 - -
Arcilla(%) 26,32 - -
Textura(%) - Franco limoso Hidrómetro 
C.E (mmhos/cm) 0,34 Bajo Conductímetro 
Fuente: INIA-ICT, laboratorio de análisis físico-químico de suelos. 
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4.4. Metodología 
4.4.1. Diseño del Experimento 
Se empleó el Diseño de Bloques Completamente Randomizado 
(DBCR) con 16 tratamientos y 3 repeticiones. 
Cuadro 06: Tratamientos en estudio 
Ttos Nº Líneas Entrada 
T1 1 DOR 703 
T2 2 ROSINHA DE MOIT 
T3 3 CARIOCA 
T4 4 IAPAR MD 821 
T5 5 JAMAPA 
T6 6 LM 93203304 
T7 7 AFR 663 
T8 8 LM 93203246 
T9 9 DOR 719 
T10 10 JU 93-19 
T11 11 GRYPHON 
T12 12 TB 94-01 
T13 13 DOR 797 
T14 14 HR-20 
T15 15 DOR 801 
T16 16 AMARILLO TARAPOTO (Testigo) 
4.4.2. Características del Experimento 
Campo experimental 
Largo 
Ancho 
Área total 
Área neta experimental 
44,80 m. 
17,00 m. 
761,60 m2 
302,40 m2 
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Bloques 
1 11 111 
101 208 308 
102 212 310 
103 211 304 
104 203 311 
105 216 315 
106 214 301 
107 215 312 
108 209 314 
109 205 316 
110 202 303 
111 213 313 
112 206 305 
113 210 307 
114 204 302 
115 207 309 
116 201 306 
Nº bloques 
Nº parcelas 
Separación bloques 
3 
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1,00 m. 
Bloque experimental o repeticiones 
Nº bloque 3 
Largo 44,80 m. 
Ancho 5,00 m. 
Área total/bloque 224,00 m2 
Área neta/bloque 100,80 m2 
Nº parcela/bloque 16 
Unidad experimental 
Largo 5,00 m. 
Ancho 2,80m. 
Área total/parcela 14,00 m2 
Área neta/ parcela 6,30 m2 
Distancia entre hileras 0,70m. 
Distancia entre golpes 0,30 m. 
Nº hileras/parcela 4 
Nº golpes/hilera 17 
Nº semillas/golpe 3 
Nº plantas a evaluar/parcela 90 
Hileras a evaluar/parcela 2 
Nº golpes a evaluar/parcela 30 
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4.5. Conducción del experimento 
4.5.1. Preparación del terreno 
Se realizó el 24 de Junio del 2 004; el cual consistió en la limpieza 
tradicional del terreno (chaleo, shunteo y quema), hasta quedar totalmente 
limpio. No se mecanizó por ser un suelo de restinga (suelo inundable). 
4.5.2. Trazado del campo experimental 
Consistió en la demarcación de los bloques, con sus respectivas parcelas 
empleando cordeles, wincha y varillas de madera de acuerdo al diseño 
experimental planteado. 
4.5.3. Muestreo del suelo 
Se tomaron muestras de suelo, empleando un muestreador de los 
primeros 0,20 m. de profundidad, antes de la siembra. Se tomaron muestras 
de cada tratamiento, luego se homogenizó y se envió al laboratorio, para su 
respectivo análisis. 
4.5.4. Obtención de la semilla 
Las semillas fueron proporcionadas por el Programa de Leguminosas de 
Grano de la Estación Experimental "El Porvenir''. El 2003 fueron traídas del 
CIAT Colombia 35 líneas, para su respectiva selección. Tras realizar dos 
ensayos en vivero y campo definitivo, se obtuvieron 15 líneas promisorias, lás 
cuales vienen a ser material de estudio de este trabajo dé tesis; como parte 
del proceso de obtención de la estabilidad varietal para su respectivo 
l~m;z:amiento en San Martfn. 
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4.5.5. Siembra 
Se efectuó el 28 de Junio del 2 004 en forma manual a un 
distanciamiento de 0,70 m. entre hileras y 0,30 m. entre golpes utilizando 
tacarpo a una profundidad de 4 a 5 cm. aproximadamente, colo~ándose 4 
semillas por golpe. 
4.5.6. Labores culturales 
a. Desahije 
Se realizó a los 20 días después de la siembra, dejando tres plantas 
por golpe. 
b. Control de malezas 
Se realizó a los 25 y 50 días respectivamente después de la siembra. 
Ambos deshierbas se realizaron en forma manual, utilizando lampa y 
machete. 
c. Control de insectos plaga 
Se observó principalmente el ataque de Ortópteros (grillos), cortando al 
nivel del cuello de la planta y Crisomélidos (Diabrotica sp), causando daño 
en el follaje, formando huecos hasta esqueletizarlos, e incluso en vainas 
de formación. Para el control se utilizó Carbaryl a una dosis de 3 g. por 
litro de agua. 
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d. Control de enfermedades 
Se observó la presencia de Colletotrichum lindemuthianum 
(Antracnosis) y el Uromyces appendiculatus (Roya), siendo éstos no muy 
significativo sus ataque para el cultivo; lo que se observó con mayor 
incidencia es la Mustia hilachosa causada por el hongo Thanatephorus 
cucumerís), aplicándose para su control Benomil a razón de 2 g. por litro 
de agua. 
e. Cosecha 
Se realizó cuando las vainas de cada variedad presentaban un color 
amarillento, se cosechó por parcela neta de Cáda tratamiento; siguiendo 
los procedimientos: 
- Arrancado o siega, se procedió a realizar esta labor cuando cada 
tratamiento en particular presentaba un promedio de 95% de granos 
estuvieron secas. 
- Desgranado o trilla, para ésta labor se procedió a someter bajo el sol 
a las vainas cosechadas de cada tratamiento, para lograr la dehiscencia y 
una humedad de grano del 14%, luego se procedió a la trilla. 
- Ventilado, después de la trilla se procedió a ventilar los granos que 
se encontraban mezclados con residuos de vaina, para luego proceder a 
su almacenado. 
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4.6. Parámetros evaluados 
4.6.1. Altura de planta 
Se realizó en diez plantas al azar por parcela neta de cada tratamiento, se 
midió desde la base del tallo hasta la yema Terminal; ésta evaluación se 
efectuó al final de la floración. 
4.6.2. Días a la floración 
Se registró el número de 'días transcurridos desde la siembra hasta 
cuando el 50 % de plantas de la parcela tenían al menos una flor abierta. 
4.6.3. Días a la madurez fisiológica 
Se registró el número de días transcurridos desde la siembra hasta el 
momento en que hayan madurado o cambiado de coloración el 50 % de las 
vainas por parcela del cultivo. 
4.6.4. Días a la madurez de cosecha 
Se registró el número de días desde la siembra hasta que el 95 % _de 
-
vainas aproximadamente de cada parcela, estuvieron secas. 
4.6.5. Plantas cosechadas 
Se registró el número total de plantas cosechadas por parcela neta de 
cada tratamiento, sin considerar si la planta tenía vainas o no. 
4.6.6. Longitud de vainas 
Se tomó 1 O vainas al azar de la parcela neta de cada tratamiento, 
midiendo desde su inserción en el pedicelo hasta su ápice. 
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4.6.7. Número de vainas por planta 
Se seleccionó 1 O plantas al azar de cada parcela neta, para el conteo de 
vainas al momento de la cosecha, sin considerar que las vainas eran llenas o 
vanas. 
4.6.8. Número de granos por vaina 
Se contabilizó el número de granos de diez vainas seleccionadas al azar 
por parcela neta de cada tratamiento, al momento de la cosecha. 
4-.$.9. Peso de 100 granos 
Se contabilizó 100 granos por cada tratamiento y se determinó su peso en 
'tJlla balanza de precisión en gramos. 
4.6.10;- Rendimiento (Kg/Ha) 
Teniendo en cuenta la producción de granos secos por parcela neta de 
cada tratamiento al 14% de humedad, se hicieron los cálculos para obtener el 
rendimiento en Kg/Ha. 
4.6.11. Análisis económico 
Se determinó los costos. de producción de cada tratamiento, y con los 
rendimientos obtenidos se calc_uló~ la relación beneficio costo. 
4.6.12. Hábito de crecimiento 
Se evaluQ.. al momento de la floraqión en la siguiente escala 
considerada por el CIAT en 1 983: 
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Tipo 1 
Tipo 11 
Tipo 111 
Tipo IV 
Arbustivo determinado 
Arbustivo indeterminado 
Semipostrado o postrado indeterminado 
Trepador indeterminado 
4.6.13. Incidencia de enfermedades 
Se evaluó como un valor subjetivo por parcela de cada tratamiento 
después de la floración; siendo la enfermedad más severa en el cultivo la 
Mustia hilachosa causada por el hongo Thanatephorus cucumeris; en la 
siguiente escala: 
Cuadro 07: Escala de evaluación de la enfermedad. 
Grado Escala Descripción 
1 0% Resistente 
2 1 -5% Moderadamente resistente 
3 6 -10 % Medianamente resistente 
4 11 - 15 % Tolerante 
5 16-25 % Intermedia 
6 26-35 % Moderadamente susceptible 
7 36-50 % Medianamente susceptible 
8 51 - 75 % Susceptible 
9 >76% Muy susceptible 
4.6.14. líneas de frijol tipo exportación, su clasificación comercial y el 
color de grano. 
Se evaluó el color del grano en forma objetiva por parcela- de cada 
tratamiento después de la cosecha y la clasificación comercial se realizó, de 
acuerdo al cuadro de clasificación del CIAT (2 003). 
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Cuadro 08: Clase comercial y color de grano. 
CLASE COMERCIAL COLOR DE GRANO 
Rojo Mediano Rojo 
Rosinha Rosado 
Carioca Crema 
Negros Negro 
Navy Blanco 
Fuente: Programa de Promenestras de la Comisión para la Promoción de 
Exportación (PROMPEX) del CIA T - Colombia (2 003). 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
5.1. Altura de planta 
Cuadro 09: Análisis de varianza para altura de planta. 
FdeV. G.L. s.c. C. M:· F. C. 
Significación 
(&=0,05) 
Bloques 2 5,29 2,64 1,53 N.S. 
Tratamientos 15 14 152,92 943,53 546, 18 ** 
Error 30 51,83 1,73 
Total 47 14 210,04 
**: Altamente significativo 
C. V: 1,91 % X: 70,06 
Cuadro 10: Prueba de Duncan (&=0,05) para altura de planta. 
Ttos Líneas Altura (cm) Duncan 
T8 LM 93203246 111,13 a 
T3 CARIO CA 104,70 b 
T14 HR20 93,33 e 
T10 JU 93-19 82,03 d 
T12 TS 94-01 70,73 e 
T1 DOR 703 70,67 e 
T11 GRYPHON 69,13 e 
T4 IAPAR MD 821 68,70 e 
T9 DOR 719 64,00 f 
T( AFR 663 58,73 g 
T15 DOR 801 58,67 g 
T13 DOR 797 57,17 h 
T6 LM 93203304 56,20 hi 
T2 ROSINHA DE MOIT 54,57 IJ 
T5 JAMAPA 53,77 J 
T16 Testigo 47,40 k 
4.0 
El cuadro 09 nos muestra el análisis de varianza para altura de planta, 
indicando altamente significativo para tratamientos. El R2 de 99,64 % y C. V. 
de 1,91 % nos indica la precisión en la toma de datos para esta evaluación. 
El cuadro 1 O nos muestra la Prueba de· Duncan para altura de planta, 
corroborando la alta significancia; al mismo tiempo nos indica que el T8 (LM 
93203246) ocupó el primer lugar con 111, 13 cm., superando estadísticamente 
a todos los demás tratamientos; el T16 (Testigo) obtuvo la más baja altura con 
47,40 cm. 
Éstos resultados nos demuestran que las diferencias obtenidas por las 
líneas en altura de planta es una característica genética, así lo confirma el 
CIAT (1 982), donde indica que el hábito predominante de crecimiento del 
tallo es el resultado de la interacción de por lo menos cuatro caracteres: 
hábito de crecimiento, número de nudos, tipo de ramificación y aptitud para 
trepar. Estos caracteres están determinados por el genotipo y son 
influenciados por factores ambientales. Así mismo en cuanto a la línea lM 
93203246 con 111, 13 cm, superó en altura a los resultados obtenidos en un 
ensayo de rendimiento el 2003 por USHIÑAHUA, que obtuvo 104,90 cm. y en 
el ensayo de selección el mismo año obtuvo 71, 1 O cm. 
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5.2. Días a la floración 
Cuadro 11: Análisis de varianza para días a la floración. 
FdeV. G.l. $.C. C.M. F. C. Significación (&=0,05) 
Bloques 2 0,04 0,02 10,09 N.S. 
Tratamientos 15 0,73 0,05 25,81 ** 
Error 30 0,06 0,00 
Total. 47 0,82 
**: Altamente significativo 
C. V: 0,68 % X: 40,20 
Cuadro 12: Prueba de Duncan (&=0,05) para días a la floración. 
Ttos Líneas Días Duncan 
T8 LM 93203246 43,69 a 
T14 HR20 43,29 a 
T13 DOR 797 41,34 b 
T16 Testigo 40,96 b 
T3 CARIO CA 40,58 be 
T7 AFR 663 40,58 be 
T11 GRYPHON 40,58 be 
T12 ·- . °TB 94-01 40,32 be 
T15 DOR 801 40,32 be 
T9 DOR 719 39,56 cd 
T5 JAMAPA 39,31 de 
T1 DOR 703 38,94 de 
T10" JU 93-19 38,56 e 
T4 IAPAR MD 821 38,56 e 
T2 ROSINHA DE MOIT 38,32 e 
T6 LM 93203304 38,32 e 
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El cuadro 11 nos muestra el análisis de varianza para días a la 
floración, indicando altamente significativo para tratamientos. El R2 de 
93, 14 % y C. V. de 0,68 % nos indica la precisión en la toma de datos para 
esta evaluación. 
El cuadro 12 nos muestra la Prueba de Duncan para días a la floración, 
corroborando la alta significancia; al mismo tiempo nos indica que el T8 
(LM 93203246) ocupó el primer lugar con 43,69 días, pero no superó 
estadísticamente al T 4 (HR 20) que obtuvo 43,29 días, éstos superaron a 
todos los demás tratamientos. El T6 obtuvo 38,32 días a la floración ocupando 
el último lugar. 
Éstos resultados se debe a que cada ser vivo tiene una carga genética 
por lo que se rige, es por ello que algunas líneas de los tratamientos en 
estudio han demostrado su precosidad y otros su tardanza en cuanto a la 
floración, la misma que no puede ser modificado en el campo experimentaJ, 
por que son factores intrínsecos de la planta; esto lo corrobora ICHU (1 988) 
donde menciona que los factores genéticos se refiere a la carga genética de 
la variedad, clan, linaje ó híbrido utilizado, heredada de organismos 
antecesores y que pueden marcar de un modo decisivo la naturaleza y 
amplitud de su conducta frente a los factores ambientales, nutricionales, 
bioestimulantes y hormonales. 
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5.3. Días a la madurez fisiológica 
Cuadro 13: Análisis de varianza para días a la madurez fisiológica. 
F de V. G.L. s.c. C.M. F.C. 
Significación 
(&=0,05) 
Bloques 2 0,01 0,01 3,38 N.S. 
Tratamientos 15 1,45 0,09 51,08 ** 
Error 30 0,06 0,00 
Total 47 1,52 
**: Altamente significativo 
C. V: 0,52 % X: 69,39 
Cuadro 14: Prueba de Duncan (&=0,05) para días a la madurez fisiológica. 
Ttos Líneas Días Duncan 
T14 (HR 20 74,30 a 
T8 LM 93203246 72,93 b 
T3 CARIOCA 72,59 b 
T11 GRYPHON 71,74 b 
T2 ROSINHA DEMOIT 71,74 b 
T7 AFR 663 70,39 e 
T9 DOR 719 70,39 e 
T1 DOR 703 69,39 cd 
T15 DOR 801 69,39 cd 
T5 JAMAPA 69,06 cd 
T16 Testigo 68,72 d 
T13 DOR 797 68,39 d 
T4 IAPAR MD 821 66,26 e 
T6 LM 93203304 65,93 e 
T12 TB 94-01 65,61 e 
T10 JU 93-19 63,36 f 
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El cuadro 13 nos muestra el análisis de varianza para días a la 
madurez fisiológica, indicando altamente significativo para tratamientos. El R2 
de 96,26 % y C. V. de 0,52 % nos indica la precisión en la toma de datos 
para esta evaluación. 
El cuadro 14 nos muestra la Prueba de Duncan para días a la madurez 
fisiológica, corroborando la alta significancia; al mismo tiempo nos indica que 
el T14 (HR 20) con 74,30 días ocupó el mayor número de días a la madurez 
fisiológica; superando estadísticamente a todos los demás tratamientos. El 
T10 (JU 93-19) con 63,36 días ocupó el menor número de días madurez 
fisiológica. 
Los resultados obtenidos nos demuestran que algunas líneas tiene un 
periodo más largo entre la floración y la madurez fisiológica por lo que se 
puede notar por ejemplo que el T8 (LM 93203246) obtuvo 43,69 días a la 
floración y 72,93 días a la madurez fisiológica, obteniendo un intervalo de 
29,24 días; el T14 (HR 20) obtuvo 43,29 días a la floración y 74,30 días a la 
madurez fisiológica, obteniendo un intervalo de 31,01 días y mientras que el 
T3 (CARIOCA) obtuvo 40,58 días a la floración y 72,59 días a la madurez 
fisiológica con intervalo de 32,01 días. Asimismo nos indica que cada línea en 
estudio demostró su característica génica frente a la condiciones 
edafoclimáticas estudiadas. Así mismo en cuanto a la línea HR 20 con 74,30 
días a la madurez fisiológica, superó a los resultados obtenidos en un ensayo 
de selección por USHIÑAHUA (2 003), que obtuvo 72 días. 
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5.4. Días a la madurez de cosecha 
Cuadro 15: Análisis de varianza para días a la madurez de cosecha. 
F de V. G.L. s.c. C.M. F. C. 
Significación 
(&=0,05) 
Bloques 2 0,004 0,002 1,81 N.S. 
Tratamientos 15 2,99 0,19 182,85 ** 
Error 30 0,03 0,001 
Total 47 3,03 
**: Altamente significativo 
R2: 98,92 % C. V: 0,36 % X: 83,74 
Cuadro 16: Prueba de Duncan (&=0,05) para días a la madurez de cosecha. 
Ttos Líneas Días Duncan 
T14 HR20 91,01 a 
T8 LM 93203246 90,44 a 
T11 GRYPHON 88,55 b 
T7 AFR 663 88,17 b 
T3 CARIOCA 87,05 e 
T6 LM 93203304 85,93 cd 
T5 JAMAPA 85,93 cd 
T2 ROSINHA DE MOIT 85,38 d 
T12 TB 94-01 83,36 e 
T15 DOR 801 81,36 f 
T9 DOR 719 79,92 g 
T4 IAPAR MD 821 79,92 g 
T1 DOR 703 79,57 g 
T16 Testigo 79,57 g 
T13 DOR 797 78,32 h 
T10 JU 93-19 75,34 1 
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El cuadro 15 nos muestra el análisis de varianza para días a la 
madurez de cosecha, indicando altamente significativo para tratamientos. El 
R2 de 98,92 % y C. V. de 0,36 % nos indica la precisión en la toma de datos 
para esta evaluación. 
El cuadro 16 nos muestra la Prueba de Duncan para días a la madurez 
de cosecha, corroborando la alta significancia; al mismo tiempo nos indica 
que el T14 (HR 20) ocupó el primer lugar con 91,01 días, pero no superó 
estadísticamente al T8 (LM 93203246), que obtuvo 90,44 días; superando a 
todos los demás tratamientos. El T10 (JU 93-19) obtuvo 75,34 días, ocupando 
el último lugar. 
Éstos resultados nos demuestran que algunas líneas tienen un periodo 
más largo entre la madurez fisiológica y la madurez de cosecha, sin embargo 
esto es propio del comportamiento genético de cada línea frente a las 
condiciones edafoclimáticas del lugar en estudio. Así mismo en cuanto a la 
línea HR 20 con 91,01 días, superó en días a la madurez de cosecha a los 
resultados obtenidos en un ensayo de selección el 2 003 por USHIÑAHUA, 
que obtuvo 83 días. 
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5.5. Plantas cosechadas 
Cuadro 17: Análisis de varianza para número de plantas cosechadas. 
FdeV. G.L. s.c. C.M. F. C. 
Significación 
(&=0,05) 
Bloques 2 0,42 0,21 0,78 N.S. 
Tratamientos 15 48,79 3,25 12, 18 ** 
Error 30 8,02 0,27 
Total 47 
**: Altamente significativo 
C. V: 6,33 % X: 67,71 
Cuadro 18: Prueba de Duncan (&=0,05) para número de plantas cosechadas. 
Ttos Líneas Plantas cosechadas Cunean 
T8 LM 93203246 89,30 a 
1 
T13 DOR 797 88,55 ct:r 
T12 TB 94-01 85,00 ab 
T1 DOR 703 78,32 abe 
T5 JAMAPA 78,32 abe 
T2 ROSINHA DE MOIT 77,09 abcd 
T6 LM 93203304 73,96 abcde 
1 
T15 DOR 801 68,56 bcde 
T3 CARIOCA 68,39 bcde 
T10 JU 93-19 66,91 cde 
T4 \APAR MD 821 65,61 cde 
T7 AFR 663 61,15 de 
T9 DOR 719 58,37 ef 
T11 GRYPHON 47,75 et 
T16 Testigo 43,16 gh 
T14 HR20 32,95 h 
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El cuadro 17 nos muestra el análisis de varianza para plantas a la 
cosecha, indicando altamente significativo para tratamientos. El R2 de 
85,99 % y C. V. de 6,33 % nos indica la precisión en la toma de datos para 
esta evaluación. 
El cuadro 18 nos muestra la Prueba de Duncan para plantas 
cosechadas, corroborando la alta significancia; al mismo tiempo nos indica 
que el T8 (LM 93203246) ocupó el primer lugar con 89,30 plantas, pero no 
superó estadísticamente a los tratamientos T13 (DOR 797), T12 (TB 94-01), 
T1 (DOR 703), T5 (JAMAPA), T2 (ROSINHA DE MOIT) y T6 (LM 93203304) 
con promedios 88,55; 85,00; 78,32; 78,32; 77,09 y 73,96 plantas 
respectivamente, superando a todos los demás tratamientos. El T14 (HR 20) 
obtuvo 32,95 plantas, ocupando el último lugar. 
Éstos resultados nos indica posiblemente que algunas líneas de frijoles 
no lograron adaptarse en su totalidad al medio ambiente del lugar o tal vez que 
algunas semillas no llegaron a germinar y por ende a emerger o sólo a 
emerger, así como también pueden haber sido eliminados al momento del 
deshierbo. 
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5.6. Longitud de vainas 
Cuadro 19: Análisis de varianza para longitud de vainas. 
F de V. G.L. s.c. C.M. F.C. 
Significación 
(&=0,05) 
Bloques 2 0,19 0,09 0,42 N.S. 
Tratamientos 15 37,44 2,49 1,79 ** 
Error 30 6,94 0,23 
Total 17 44,58 
**:Altamente significativo 
C. V: 4,65 % X: 10,34 
Cuadro 20: Prueba de Dunean (&=0,05) para longitud de vainas. 
Ttos Líneas Longitud (cm) Duncan 
T9 ' DOR 719 12,05 a 
T1 DOR 703 11,48 ab 
T15 DOR 801 11, 17 be 
T13 DOR 797 11, 17 be 
T7 AFR 663 11, 13 be 
T3 CARIO CA 10,63 bcd 
T12 TB 94-01 10,58 bede 
T8 LM 93203246 10,43 edef 
T14 HR20 10,30 edefg 
T6 LM 93203304 9,98 defgh 
T5 JAMAPA 9,70 efgh 
T16 Testigo 9,67 fgh 
T2 ROSINHA DE MOIT 9,63 fgh 
T10 JU 93-19 9,52 gh 
T4 IAPAR MD 821 9,30 hi 
T11 GRYPHON 8,65 i 
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El cuadro 19 nos muestra el análisis de varianza para longitud de 
vainas, indicando altamente significativo para tratamientos. El R2 de 84,43 % y 
C. V. de 4,65 % nos indica la precisión en la toma de datos para esta 
evaluación. 
El cuadro 20 nos muestra la Prueba de Duncan para longitud de 
vainas, corroborando la alta significancia; al mismo tiempo nos indica que el 
T9 (DOR 719) ocupó el primer lugar con 12,05 cm., pero no superó 
estadísticamente al T1 (DOR 703) con promedio de 11,48 cm., superando a 
todos los demás tratamientos. El T11 (GRYPHON) obtuvo 8,65 cm., 
ocupando el último lugar. 
Éstos resultados nos muestra que las líneas que tienen vainas más 
largas no siempre tendrán mayor número de granos de vaina, puesto que los 
resultados de vaina así lo confirman, toda vez que mayor número de grano por 
vaina obtuvo el T8 (LM 93203246) con promedio de 6,66 granos por vaina y 
de 10,43 cm. de longitud de vaina y el T9 (DOR 719) con promedios de 6,05 
granos por vaina y de 12,05 cm. de longitud de vaina. Así mismo en cuanto a 
la línea DOR 719 con 12,05 cm, superó en longitud de vaina a los resultados 
obtenidos en un ensayo de rendimiento el 2 003 por USHIÑAHUA, que obtuvo 
10,60 cm. y en el ensayo de selección el mismo año obtuvo 11,60 cm. 
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5. 7. Número de vainas por planta 
Cuadro 21: Análisis de varianza para número de vainas por planta. 
FdeV. G.L. s.c. C.M. F. C. 
Significación 
(&=0,05) 
Bloques 2 0,08 0,04 1,83 N.S. 
Tratamientos 15 9,06 0,60 26,82 ** 
Error 30 0,98 0,02 
1, 
Total 47 9,82 
**: Altamente significativo 
C. V: 2,98 % X: 25,63 
Cuadro 22: Prueba de Duncan (&=0,05) para número de vainas por planta. 
Ttos Líneas Vainas/planta Duncan 
T11 GRYPHON 35,76 a 
T10 JU 93-19 35AO a 
T4 IAPAR MD 821 27,46 b 
T9 DOR 719 27,35 b 
T7 AFR 663 26,94 b 
TB LM 93203246 26,21 b 
T14 HR20 26, 11 b 
T6 LM 93203304 25,70 b 
T5 JAMAPA 25,40 b 
T15 DOR 801 25,10 b l 
T2 ROSINHA DE MOIT 24,70 b 
T13 DOR 797 21,99 e 
T16 Testigo 20,88 e 
T12 TB 94-01 20,70 e 
T1 DOR 703 20,70 e 
T3 CARIOCA 19,62 e 
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El cuadro 21 nos muestra el análisis de varianza para número de 
vainas por planta, indicando altamente significativo para tratamientos. El R2 de 
93, 12 % y C. V. de 2,98 % nos indica la precisión en la toma de datos para 
esta evaluación. 
El cuadro 22 nos muestra la Prueba de Duncan para número de vainas 
por planta, corroborando la alta significancia; al mismo tiempo nos indica que 
el T11 (GRYPHON) ocupó el primer lugar con 35, 76 vainas, pero no superó 
estadísticamente al T10 (JU 93-19) con promedio 35,40 vainas, superando a 
todos los demás tratamientos. El T3 (CARIOCA) obtuvo 19,62 vainas por 
planta, ocupando el último lugar. 
Éstos resultados nos indica el potencial de número de vainas por 
planta que tienen cada una de las líneas estudiadas, por lo que se atribuye 
que éstos resultados dependen de sus características. Así mismo en cuanto 
a. la línea GRYPHON con 35, 76 vainas, superó en vainas por planta a los 
resultados obtenidos en un ensayo de selección por USHIÑAHUA (2 003) que 
obtuvo 26,30 vainas. 
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5.8. Número de granos por vaina 
Cuadro 23: Análisis de varianza para número de granos por vaina. 
FdeV. G.L. s.c. C.M. F. C. 
Significación 
{&=0,05) 
Bloques 2 0,0003 0,0001 0,05 N.S. 
Tratamientos 15 0,30 0,02 6,16 ** 
Error 30 0,09 0,003 
Total 47 0,40 
**: Altamente· significativo 
C. V: 2,34 % X: 6,03 
Cuadro 24: Prueba de Duncan (&=0,05) para número de granos por vaina. 
Ttos Líneas Granos/vaina Duncan 
T8 LM 93203246 6,66 a 
T14 HR20 6,50 ab 
T12 TB 94-01 6,50 ab 
T5 JAMAPA 6,45 ab 
T1 DOR 703 6,35 abe 
T6 LM 93203304 6,25 abe 
T13 DOR 797 6, 15 abcd 
T3 CARIO CA 6,05 bcd 
T9 DOR 719 6,05 bcd 
T16 Testigo 5,95 bcde 
T15 DOR 801 5,86 cdef 
T11 GRYPHON 5,66 def 
T4 APAR MD 821 5,62 def 
T7 AFR 663 5,52 ef 
T10 JU93-19 5,48 ef 1 
T2 ROSINHA DE MOIT 5,43 f 
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El cuadro 23 nos muestra el análisis de varianza para número de 
granos por vaina, indicando altamente significativo para tratamientos. El R2 de 
75,50 % y C. V. de 2,34 % nos indica la precisión en la toma de datos para 
esta evaluación. 
El cuadro 24 nos muestra la Prueba de Duncan para número de granos 
por vaina, corroborando la alta significancia; al mismo tiempo nos indica que 
el T8 (LM 93203246) ocupó el primer lugar con 6,66 granos, pero no superó 
estadísticamente a los tratamientos T14 (HR 20), T12 (TB 94~01), T5 
(JAMAPA), T1 (DOR 703), T6 (LM 93203304) y T13 (DOR 797) con 
promedios 6,50; 6,50; 6,45; 6,35; 6,25 y 6, 15 granos respectivamente, 
superando a todos los demás tratamientos. El T2 (ROSINHA DE MOIT) 
obtuvo 5,43 granos, ocupando el último lugar. 
Éstos resultados nos muestra que la cantidad de granos por vaina, sin 
duda alguna dependen del tamaño de los granos y del largo de las vainas 
puesto que así lo demuestran los resultados en longitud de vaina y en número 
de granos por vaina; así por ejemplo citamos que mayor número de grano por 
vaina obtuvo el T8 (LM 93203246) con promedio de 6,66 granos por vaina y 
de 10,43 cm. de longitud de vaina y el T9 (DOR 719) con promedios de 6,05 
granos por vaina y de 12,05 cm. de longitud de vaina. Así mismo en cuanto a 
la línea LM 93203246 con 6,66 granos, superó en granos por vaina a los 
resultados obtenidos en un ensayo de selección el 2 003 por USHIÑAHUA, 
que obtuvo 4,80 granos y es inferior a los resultados del ensayo de 
rendimiento del mismo año que obtuvo 7, 1 O granos. 
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5.9. Peso de 100 granos 
Cuadro 25: Análisis de varianza para peso de 100 granos 
FdeV. G.L. s.c. C.M. F.C. 
Significación 
(&=0,05) 
Bloques 2 0,04 0,02 0,03 N.S. 
Tratamientos 15 595, 15 39,68 61,70 ** 
Error 30 19,29 0,64 
Total 47 614,48 
**: Altamente significativo 
R2: 96,86 % C. V: 3,19 % X: 25,10 
Cuadro 26: Prueba de Duncan (&=0,05) para peso de 100 granos. 
Ttos Líneas Peso (g) Duncan 
T1 DOR 703 30,67 a 
T9 DOR 719 30,33 a 
T3 CARIOCA 28,67 b 
T7 AFR 663 28,33 b 
T15 DOR 801 28,33 b 
T13 DOR 797 27,67 b 
T4 IAPAR MD 821 26,00 e 
T10 JU 93-19 25,67 e 
T12 TB 94-01 25,67 e 
T8 LM 93203246 23,00 d 
T6 LM 93203304 22,00 d 
T5 JAMAPA 22,00 de 
T16 Testigo 21,67 def 
T2 ROSINHA DE MOIT 21,33 e{g 
T14 HR20 20,33 f g 
T11 GRYPHON 20,00 g 
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El cuadro 25 nos muestra el análisis de varianza para peso de 100 
granos, indicando altamente significativo para tratamientos. El R2 de 96,86% y 
C. V. de 3, 19 % nos indica la precisión en la toma de datos para esta 
evaluación. 
El cuadro 26 nos muestra la Prueba de Duncan para peso de 100 
granos, corroborando la alta significancia; al mismo tiempo nos indica que el 
T1 (DOR 703) ocupó el primer lugar con 30,67 g., pero no superó 
estadísticamente al T9 (DOR 719) con promedio 30,33 g. superando a todos 
los demás tratamientos. El T11 (GRYPHON) obtuvo 20,00 g., ocupando el 
último lugar. 
Éstos resultados nos indican el potencial de peso que tiene cada una 
de las líneas estudiadas; asimismo nos muestra que línea de fríjol tiene el 
grano más grande y con mayor peso. La línea DOR 703 con 30,67 g., superó 
en peso de 100 granos a los resultados obtenidos en un ensayo de 
rendimiento el 2 003 por USHIÑAHUA, que obtuvo 30,20 g. y a los obtenidos 
en un ensayo de selección del mismo año que obtuvo 28,00 g. 
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5.10. Rendimiento de grano en Kg/Ha 
Cuadro 27: Análisis de varianza para rendimiento de grano en Kg/Ha 
FdeV. G.L. s. c. C.M. F. C. 
Significación 
(&=0,05) 
Bloques 2 651 423,07 325 711,5 3,83 N.S. 
Tratamientos 15 8 702 918,37 580 194,5 6,83 ** 
Error 30 2 548 483,99 84 949,47 
Total 47 11 902 825,4 
**: Altamente significativo 
R2: 78,59 % C. V: 11,12 % X: 2 620,86 
Cuadro 28: Prueba de Duncan (&=0,05) para rendimiento de grano en Kg/Ha. 
Ttos Líneas Kg/Ha Cunean 
T10 JU 93-19 3 165,60 a 
T7 AFR 663 3 126,50 a 
T12 TB 94-01 3 029,60 a 
T1 DOR 703 2 972,50 a 
T4 IAPAR MD 821 2911,10 ab 
T5 JAMAPA 2847,10 ab 
T9 DOR 719 2847,10 ab 
T13 DOR 797 2 753,40 ab 
T15 DOR 801 2 673,00 ab 
T3 CARIOCA 2 651,80 abe 
T8 LM 93203246 2 409,50 bcd 
T2 ROSINHA DE MOIT 2 405,80 bcd 
T6 LM 93203304 2 400,50 bcd 
T11 GRYPHON 2 125,40 cd 
T16 Testigo 2 073,50 d 
T14 HR20 1 541,30 e 
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El cuadro 27 nos muestra el análisis de varianza para rendimiento de 
grano, indicando altamente significativo para tratamientos. El R2 de 78,59 % y 
C. V. de 11, 12 % nos indica la precisión en la toma de datos para esta 
evaluación. 
El cuadro 28 nos muestra la Prueba de Duncan para rendim.iento de 
grano, corroborando la alta significancia; al mismo tiempo nos indica que el 
T10 (JU 93-19) ocupó el primer lugar con 3 165,60 Kg/Ha, pero no superó 
estadísticamente a los tratamientos T7 (AFR 663), T12 (TB 94-01 ), T1 (DOR 
703), T4 (IAPAR MD 821), T5 (JAMAPA), T9 (DOR 719), T13 (DOR 797), T15 
(DOR 801) y T3 (CARIOCA) con promedios 3 126,50; 3 029,60; 2 972,50; 
2 911,10; 2 847,10; 2 847,10; 2 753,40; 2 673,00 y 2 651,80 Kg/Ha 
respectivamente, superando de esta forma al Testigo que obtuvo 2 073,50 
Kg/Ha y éste sólo superó al T14 (HR 20) que registró un promedio de 
1 541,30 Kg/Ha. 
Éstos resultados nos muestra cual es el potencial de rendimiento en 
kilos por hectárea de cada una de estas líneas de frijoles bajo las condiciones 
edafoclimáticas estudiadas; puesto que cada una de ellas lograron diferentes 
resultados en cuanto a número de plantas cosechadas, número de vainas por 
planta, número de granos por vaina y el peso de 100 granos, ya que éstos son 
los que directamente determinan el rendimiento por hectárea. Así mismo en 
cuanto a la línea JU 93-19 con 3 165,60 Kilos, superó en kilos por hectárea a 
los resultados obtenidos en un ensayo de rendimiento el 2 003 por 
USHIÑAHUA, que obtuvo 2 986 kilos y a los obtenidos en un ensayo de 
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selección del mismo año que obtuvo 2 776 kilos. Por otro lado HIDALGO 
(2 003) alcanzó rendimientos de 5 417,60 Kg/Ha para la línea JU 93-19, 
resultado que fue superior a lo registrado en el presente ensayo, esta 
diferencia está influenciada directamente por la precipitación donde se registró 
un promedio de 116,35 mm (Pucallpa) en comparación con San Martín que 
alcanzó 83, 70 mm en promedio. 
Así mismo se observa que el rendimiento esta directamente influenciada por el 
número de vainas por planta, tal como se muestra en el cuadro 26 con un 
promedio de 35,40 vainas. 
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5.11. Análisis económico 
Cuadro 29: Análisis económico de los tratamientos estudiados. 
Precio Rel. 
Ttos Líneas Rend. B. Bruto C. Produc. B. Neto 
Kg/Ha /Kg ble 
T7 AFR 663 3 126,50 2,00 6 253,00 2 126,52 4 126,48 2,94 
T1 DOR 703 2 972,50 2,00 5 945,00 2 128,76 3 816,24 2,79 
T13 DOR 797 2 753,40 2,00 5 506,80 2 106,90 3 399,90 2,61 
T15 DOR 801 2 673,00 2,00 5 346,00 2105,69 3 240,31 2,54 
T9 DOR 719 2 847,10 2,00 5 694,20 2 269,75 3 424,45 2,51 
T11 GRYPHON 2 125,40 2,00 4 250,80 2 037,59 2 213,21 2,09 
T3 CARIOCA 2 651,80 1,50 3 977,70 2 108,00 1 869,70 1,89 
T2 ROSINHA DE MOIT 2 405,80 1,50 3 608,70 2 054,84 1 553,86 1,76 
T8 LM 93203246 2 409,50 1,50 3 614,25 2 066,00 1 548,25 1,75 
T6 LM 93203304 2 400,50 1,50 3 600,75 2 060,44 1 540,31 1,75 
T16 Testigo 2 073,50 1,50 3 110,25 2 042,41 1 067,84 1,52 
T10 JU 93-19 3 165,60 1,00 3 165,60 2 113,87 1 051,73 1,50 
T14 HR20 1 541,30 2,00 3 082,60 2126,81 955,79 1,45 
T12 TB 94-01 3 029,60 1,00 3 029,60 2108,71 920,89 1,44 
T5 JAMAPA 2 847,10 1,00 2 847,10 2 080,60 766,50 1,37 
T4 IAPAR MD 821 2 911,10 1,00 2 911,10 2 267,93 643,17 1,28 
El cuadro 29 nos muestra el análisis económico de los tratamientos 
estudiados, indicando que el T7 (AFR 663) ocupó el primer lugar con una 
utilidad neta de SI. 4 126,48 nuevos soles, el cual representa una relación 
beneficio costo de 2,94 donde nos indica que por cada un nuevo sol invertido 
se tiene una utilidad neta de 1, 94 nuevos soles; seguido por el T1 (DOR 703) 
con una utilidad neta de SI. 3 816,24 nuevos soles; el cual representa una 
relación beneficio costo de 2, 79 donde nos indica que por cada un nuevo sol 
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invertido se tiene una utilidad neta de 1, 79 nuevo soles; el T 4 (IAPAR MD 
821) ocupó el último lugar con una utilidad neta de SI. 643, 17 nuevos soles, el 
cual representa una relación beneficio costo de 1,28 donde nos indica que por 
cada un nuevo sol invertido se tiene una utilidad neta de 0,28 céntimos de 
nuevo sol. 
Éstos resultados, dependen directamente del precio en el mercado, 
puesto que la inversión que se realizó por cada uno de los tratamientos es 
homogéneo. 
5.12. Hábito de crecimiento 
Cuadro 30: Hábito de crecimiento de la planta. 
Ttos Líneas Hábito Descripción 
T1 DOR 703 11 Arbustivo indeterminado 
T2 ROSINHA DE MOIT 1 Arbustivo determinado 
T3 CARIOCA 111 Semipostrado indeterminado 
T4 IAPAR MD 821 11 Arbustivo indeterminado 
TS JAMAPA 1 Arbustivo determinado 
T6 LM 93203304 1 Arbustivo determinado 
T7 AFR663 1 Arbustivo determinado 
T8 LM 93203246 111 Semipostrado indeterminado 
T9 DOR 719 11 Arbustivo indeterminado 
T10 JU 93-19 111 Semipostrado indeterminado 
T11 GRYPHON JI Arbustivo indeterminado 
T12 TB 94-01 11 Arbustivo indeterminado 
T13 DOR 797 1 Arbustivo determinado 
T14 HR20 111 Semipostrado indeterminado 
T15 DOR 801 1 Arbustivo determinado 
T16 Testigo (Amarillo Tarapoto) 1 Arbustivo determinado 
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El cuadro 30 nos muestra que las diferentes líneas en estudio han 
demostrado tener diferentes tipos de hábito de crecimiento según como lo 
indica el CIAT (1 982), por lo que se puede clasificar en frijoles de hábito de 
crecimiento del Tipo 1 a los tratamientos T2 (ROSINHA DE MOIT), T5 
(JAMAPA), T6 (LM 93203304), T7 (AFR 663), T13 (DOR 797), T15 (DOR 
801), T16 (Testigo); del Tipo 11 a los tratamientos T1 (DOR 703), T4 (IAPAR 
MD 821), T9 (DOR 719), T11 (GRYPHON), T12 (TB 94-01) y del Tipo 111 a los 
tratamientos T3 (CARIOCA), T8 (LM 93203246), T10 (JU 93-19) y T14 
(HR 20). 
Cabe indicar que el comportamiento en cuanto al hábito de crecimiento 
cambia según el genotipo y los factores ambientales donde se desarrolla o es 
cultivada. Así lo confirma CIAT (1 982), donde manifiesta que las condiciones 
ambientales influyen mucho en la expresión del hábito de crecimiento, por lo 
que el tipo considerado puede ser variable. 
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5.13. Incidencia de enfermedades 
Cuadro 31: Evaluación de la severidad de Mustia hilachosa causada por el 
hongo Thanatephorus cucumeris 
Ttos Líneas Grados Descripción 
T1 DOR 703 2 Moderadamente resistente 
T2 ROSINHA DE MOIT 2 Moderadamente resistente 
T3 CARIO CA 2 Moderadamente resistente 
T4 IAPAR MD 821 2 Moderadamente resistente 
TS JAMAPA 2 Moderadamente resistente 
T6 LM 93203304 2 Moderadamente resistente 
T7 AFR 663 1 Resistente 
T8 LM 93203246 1 Resistente 
T9 DOR 719 2 Moderadamente resistente 
T10 JU 93-19 2 Moderadamente resistente 
T11 GRYPHON 2 Moderadamente resistente 
T12 TB 94-01 2 Moderadamente resistente 
T13 DOR 597 2 Moderadamente res\stente 
T14 HR20 3 Medianamente resistente 
T15 DOR 801 1 Resistente 
T16 Testigo 2 Moderadamente resistente 
El cuadro 31 nos muestra que las diferentes líneas en estudio han 
demostrado tener diferentes niveles de resistencia a la Mustia hilachosa 
causada por el hongo Thanatephorus cucumeris, por lo que se puede 
clasificar en frijoles resistentes a los tratamientos T7 (AFR 663), T8 (LM 
93203246), T15 (DOR 801); como medianamente resistente al T14 (HR 20) y 
como moderadamente resistente a los demás tratamientos. Éstos resultados 
nos indica el potencial de resistencia que tienen éstas líneas de frijoles bajo 
las condiciones edafoclimáticas estudiadas. 
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5.14. Líneas de frijol tipo exportación, su clasificación comercial y el color de 
grano. 
Cuadro 32: Clase comercial y color de grano. 
TTOS LÍNEAS CLASE COMERCIAL COLOR DE GRANO 
T1 DOR 703 Rojo Mediano Ro}o 
1 
T2 ROSINHA DE MOIT Rosinha Rosado 
T3 CARIOCA Carioca Crema 
T4 IAPAR MD 821 Negros Negro 
T5 JAMAPA Negros Negro 
1 
T6 LM 93203304 Rosinha Rosado 
T7 AFR 663 Rojo Mediano Rojo 
T8 LM 93203246 Rosinha Rosado 
T9 DOR 719 Rojo Mediano Rojo 
T10 JU93-19 Negro Negro 
T11 GRYPHON Navy Blanco 
1 T12 TB 94-01 Negros Negro 
T13 DOR 797 Rojo Mediano Rojo 
T14 HR20 Navy Blanco 
T15 DOR 801 Rojo Mediano Rojo 
El cuadro 32 nos muestra que las diferentes .líneas demostraron 
diferentes características en cuanto al color de grano y por ende obtuvieron 
clases comerciales diferentes; así a continuación se detalla: 
Clase Comercial Rojo Mediano (Rojo): Las Líneas que están dentro de 
esta clase son: DOR 703, AFR 663, DOR 719, DOR 797 y DOR 801. 
Clase Comercial Rosinha (Rosado): Las Líneas que están dentro de esta 
clase son: ROSINHA DE MOIT, LM 93203304 y LM 93203246. 
Clase Comercial Carioca (Crema): La Línea que está dentro de esta clase 
es: CARIOCA. 
Clase Comercial Negros (Negro): Las Líneas que están dentro de esta 
clase son: IAPAR MD 821, JAMAPA, JU93-19 y TB 94-01. 
Clase Comercial Navy (Blanco): Las Líneas que están dentro de esta clase 
son: GRYPHON y HR 20. 
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VI. CONCLUSIONES 
6.1. El mayor rendimiento de grano por hectárea se obtuvo con los tratamientos 
T10 (JU 93-19) con 3 165,60 kilos y T7 (AFR 663) con 3 126,50 kilos. 
6.2. El mayor peso de 100 granos lo obtuvo el T1 (DOR 703) con 30,67 g. y la más 
baja lo obtuvo el T11 (GRYPHON) con 20,00 g. 
6.3. El mayor número de vaina por planta obtuvo el T11 (GRYPHON) con un 
promedio de 35, 76 y el menor obtuvo el T3 (CARIOCA) con un promedio de 
19,62. 
6.4. El mayor número de granos por vaina obtuvo el T8 (LM 93203246) con un 
promedio de 6,66 y el menor obtuvo el T2 (ROSINHA DE MOITH) con un 
promedio de 5,43. 
6.5. Los tratamientos mas precoses a la cosecha fueron T10 (JU 9319) y T13 
(DOR 797) registrando promedios de 75,34 y 78,32 respectivamente, 
comparativamente con el Testigo (Amarillo Tarapoto) que alcanzó 79,57 días. 
La línea más tardía fue el T14 (HR 20) con 91,01 días. 
6.6. La mayor utilidad neta se obtuvo con el T7 (AFR 663), con 4 126,48 nuevos 
soles con un beneficio costo de 2,94 y la menor utilidad el T4 (IAPAR MD 821) 
con 643, 17 nuevos soles con un beneficio costo de 1,28. 
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6.7. Las líneas que demostraron cierta resistencia a la Mustia hilachosa causada 
por el hongo Thanatephorus cucumeris son los tratamientos T7 (AFR 663), TB 
(LM 93203246) y T15 (DOR 801). 
6.8. La mayor altura de planta lo obtuvo el TB (LM 93203246) con 111, 13 cm. y la 
menor altura lo obtuvo el T16 (Testigo) con 47,40 cm. 
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VII. RECOMENDACIONES 
7.1. Para las condiciones edafoclimática de Juan Guerra se recomienda incentivar 
la producción de fríjol de la línea AFR 663, por mostrar los mejores 
rendimientos y resistencia a mustia hilachosa. 
7.2. En trabajo similar es necesario evaluar los porcentajes de vainas vanas, 
tamaño de grano y ramas reproductivas, para tener mejores datos de análisis 
en rendimientos por hectárea. 
7.3. Seguir evaluando a estas líneas de frijoles en otras condiciones 
edafoclimáticas para determinar la estabilidad de sus principales 
características. 
7.4. Para futuros trabajos de investigación evaluar la capacidad de nodulación de 
las líneas de frijoles, de modo que permita determinar el índice de fijación de 
nitrógeno atmosférico al suelo. 
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RESUMEN 
El presente trabajo titulado "Ensayo de Comprobación de 15 Líneas 
Promisorias de Frijol Común (Phaseo/us vulgaris L.), de Exportación en el.Bajo Mayo 
San Martín" tiene como objetivos: Determinar las mejores líneas de fríjol común, sus 
características favorables, de buena estabilidad y potencial de rendimiento, en las 
condiciones agro ecológicas del Bajo Mayo; y realizar el análisis económico de los 
tratamientos en estudio. El trabajo de investigación se llevó acabo en los terrenos de 
la Estación Experimental "El Porvenir'', a 14,50 Km. de la ciudad de Tarapoto, 
carretera sur Fernando Belaúnde Terry, en un periodo de 3 meses Ounio a 
septiembre del 2 004). Ubicada geográficamente: Latitud sur 06°30', Longitud oeste 
de 76°20' y una Altitud 230 m.s.n.m.m. Ubicación política: Lugar E.E. "El Porvenir'', 
Distrito de Juan Guerra, Provincia y Región San Martín. Se utilizó un Diseño de 
Bloques Completos al Azar con 16 tratamientos y 3 repeticiones. Las líneas 
utilizadas fueron DOR 703, ROSINHA DE MOIT, CARIOCA, IAPAR MD 821, 
JAMAPA, LM 93203304, AFR 663, LM 93203246, DOR 719, JU 93-19, GRYPHON, 
TB 94-01, DOR 797, HR 20, DOR 801 y la variedad AMARILLO TARAPOTO como 
testigo local. 
Los resultados arrojaron que la línea JU 93-19 con 3 165,60 Kg/Ha alcanzó el 
mayor rendimiento, así mismo demostró ser la más precoz alcanzando la floración a 
los 38,56 días; 63,36 días a la madurez fisiológica y 75,34 días a la cosecha. La 
mayor utilidad neta se obtuvo con el T7 (AFR 663), con 4 126,48 nuevos soles con 
un beneficio costo de 2, 94 y la menor utilidad el T 4 (IAPAR MD 821) con 643, 17 
nuevos soles con un beneficio costo de 1,28. Casi todas las líneas superaron en 
rendimiento al Fríjol Amarillo Tarapoto (Testigo) excepto la línea HR 20. 
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SUMMARY 
Confirmation of 15 promissory Lines of Common Sean (Phaseolus vulgaris L.), 
of export in the First floor May San Martín has as objectives: To select experimental 
lines of bean in confirmation rehearsal with grain types required by the interna! and 
externa! market, of good yield potential under the conditions agroecológicas of the 
First floor May and to Carry out the economic analysis of the best treatments by 
means of the relationship benefits cost. The investigation work was taken 1 end up in 
the lands of the Experimental Station The Future", to 14,50 Km. of the city of 
Tarapoto, south highway Fernando Belaúnde Terry, in a period of 3 months. Located 
geographically: South latitude 06°30', Longitude west of 76°19' and an Altitude 230 
m.s.n.m.m. political Location: Place E.E. El Porvenir", District of Juan Guerra, County 
and Region San Martín. A Design of Complete Blocks was used at random with 16 
treatments (lines) and 3 repetitions, the used lines were DOR 703, ROSINHA DE 
MOIT, FROM RIO DE JANEIRO, IAPAR MD 821, JAMAPA, LM 93203304, AFR 663, 
LM 93203246, DOR 719, JU 93-19, GRYPHON, TB 94-01, DOR 797, HR 20, DOR 
801 and YELLOW TARAPOTO (witness). 
The results hurtled that the fine JU 93-19 with 3 165,60 Kg/Ha reached the 
biggest yield, likewise it demonstrated to be the most precocious reaching the 
floración to the 38,56 days: 63,36 days to the physiologic maturity and 75,34 days to 
the crop. The biggest net utility was obtained with the T7 (AFR 663), with 4 126,48 
new suns with a benefit cost of 2,94 and the smallest utility the T4 (IAPAR MD 821) 
with 643, 17 new suns with a benefit cost of 1,28. Almost all the lines overcame in 
yield to the Yellow Fríjol Tarapoto (Witness) except the line HR 20. 
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ANEXOS 
Anexo 01: Costo de Producción para 1 Ha de Frijol 
Especificaciones Unidad Costo 
T1 T2 T3 T4 TS 
Cantidad 1 Costo SI. Cantidad 1 Costo SI. Cantidad 1 Costos/. Cantidad 1 Costo SI. Cantidad 1 Costo SI. 
l. COSTOS DIRECTOS 
a. Preparación de terrreno 
Chaleo y Shunteo Jornal 12,00 10 120,00 10 120,00 10 120,00 10 120,00 10 120,00 
Quema Jornal 12,00 2 24,00 2 24,00 2 24,00 2 24,00 2 24,00 
b. Labores culturales .. 
Desinfección Jornal 12,00 1 12,00 1 12,00 1 12,00 1 12,00 1 12,00 
Siembra Jornal 12,00 9 108,00 9 108,00 9 108,00 9 108,00 9 108,00 
Deshierbo manual (2) Jornal 12,00 20 240,00 20 240,00 20 240,00 20 240,00 20 240,00 
Desahije Jornal 12,00 5 60,00 5 60,00 5 60,00 5 60,00 5 60,00 
Control fitosanitario (2) Jornal 12,00 8 96,00 8 96,00 8 96,00 8 96,00 8 96,00 
Cosecha 
Arrancado o siega Jornal 12,00 8 96,00 8 96,00 8 96,00 8 96,00 8 96,00 
Trilla Jornal 12,00 8 96,00 8,0 96,00 8,0 96,00 8,0 96,00 8,0 96,00 
¡; ;. Ventilado Jornal 12,00 4 48,00 4 48,00 4 48,00 4 48,00 4 48,00 
Empaque Jornal 12,00 2 24,00 2 24,00 2 24,00 2 24,00 2 24,00 
c. Materiales y herramientas 
, 
Machetes Unidad 12,00 1 12,00 1 12,00 1 12,00 1 12,00 1 12,00 
Lampas Unidad 12,00 1 12,00 1 12,00 1 12,00 1 12,00 1 12,00 
Sacos Unidad 1,00 59 59,00 48 48,00 53 53,00 58 58,00 57 57,00 
Rafia Kg 7,00 0,5 3,5'0 0,5 3,50 0,5 3,50 0,5 3,50 0,5 3,50 
Huatopas Unidad 1,00 2 2,00 2 2,00 2 2,00 2 2,00 2 2,00 
Bomba mochila Unidad 180,00 1/4 45 1/4 45,00 1/4 45,00 1/4 45,00 1/4 45,00 
d. Insumos 
Semilla seleccionada Kg 2,50 59 147,50 41 102,50 56 140,00 51 127,50 43 107,50 
Benomyl Kg 48,00 1,0 48,00 1,0 48,00 1,0 48,00 1,0 48,00 1,0· 48,00 
Carbaril Kg 70,00 1,5 105,00 1,5 105,00 1,5 105,00 1,5 157,50 1,5 105,00 
Agral Kg 14,00 0,3 4,20 0,3 4,20 0,3 4,20 0,3 1,26 0,3 4,20 
e. Transporte t 20,00 2,90 58,00 2,40 48,00 2,65 53,00 2,90 153,70 2,85 57,00 
f. Leyes sociales 52 Ofo,M, O. 480,48 480,48 480,48 480,48 480,48 
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 1 900,68 1 834,68 1 882,18 2 024,94 1 857,68 
11. COSTOS INDIRECTOS 
Gastos financieros (4 % mensual) 76,03 73,39 75,29 81,00 74,31 
Gastos Administrativos (8 %) 152,05 146,77 150,57 162,00 148,61 
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 228,08 220,16 225,86 242,99 222,92 
TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 2128,76 2 054,84 2108,00 2 267,93 2 080,60 
Anexo 02: Costo de Producción para 1 Ha de Frijol 
Especificaciones Unidad Costo 
T6 T7 T8 T9 T10 
Cantidad 1 Costo SI. Cantidad 1 Costo SI. Cantidad 1 Costo SI. Cantidad 1 Costo SI. Cantidad 1 Costo SI. 
l. COSTOS DIRECTOS 
a. Preparación de terrreno 
Chaleo y Shunteo Jornal 12,00 10 120,00 10 120,00 10 120,00 10 120,00 10 120,00 
Quema Jornal 12,00 2 24,00 2 24,00 2 24,00 2 24,00 2 24,00 
b. Labores culturales 
Desinfección Jornal 12,00 1 12,00 1 12,00 1 12,00 1 12,00 1 12,00 
Siembra Jornal 12,00 9 108,00 9 108,00 9 108,00 9 108,00 9 108,00 
Deshierbo manual (2) Jornal 12,00 20 240,00 20 240,00 20 240,00 20 240,00 20 240,00 
Desahije Jornal 12,00 5 60,00 5 60,00 5 60,00 5 60,00 5 60,00 
Control fitosanitario (2) Jornal 12,00 8 96,00 8 96,00 8 96,00 8 96,00 8 96,00 
Cosecha 
Arrancado o siega Jornal 12,00 8 96,00 8 96,00 8 96,00 8 96,00 8 96,00 
Trilla Jornal 12,00 8 96,00 8 96,00 8 96,00 8 96,00 8 96,00 
Ventilado Jornal 12,00 4 48,00 4 48,00 4 48,00 4 48,00 4 48,00 
Empaque Jornal 12,00 2 24,00 2 24,00 2 24,00 2 24,00 2 24,00 
c. Materiales y herramientas 
Machetes Unidad 12,00 1 12,00 1 12,00 1 12,00 1 12,00 1 12,00 
Lampas Unidad 12,00 1 12,00 1 12,00 1 12,00 1 12,00 1 12,00 
Sacos Unidad 1,00 48 48,00 63 63,00 48 48,00 57 57,00 63 63,00 
Rafia Kg 7,00 0,5 3,50 0,5 3,50 0,5 3,50 0,5 3,50 0,5 3,50 
Huatopas Unidad 1,00 2 2,00 2 2,00 2 2,00 2 2,00 2 2,00 
Bomba mochila Unida·d 180,00 114 45,00 114 45,00 1/4 45,00 1/4 45,00 1/4 45,00 
d. Insumos 
Semilla seleccionada Kg 2,50 43 107,50 55 137,50 45 112,50 59 147,50 50 125,00 
Benomyl Kg 48,00 1,0 48,00 1,0 48,00 1,0 48,00 1,0 48,00 1,0 48,00 
Carbaril Kg 70,00 1,5 105,00 1,5 105,00 1,5 105,00 1,5 157,50 1,5 105,00 
Agral Kg 14,00 0,3 4,20 0,3 4,20 0,3 4,20 0,3 1,26 0,3 4,20 
e. Transporte t 20,00 2,40 48,00 3,10 62,00 2,40 48,00 2,84 136,32 3,16 63,20 
f. Leyes sociales 52 % M. O. 480,48 480,48 480,48 480,48 480,48 
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 1 839,68 1 898,68 1 844,68 2 026,56 1 887,38 
11. COSTOS INDIRECTOS 
Gastos financieros (4 % mensual) 73,59 75,95 73,79 81,06 75,50 
Gast0s Administrativos (8 %) 147,17 151,89 147,57 162,12 150,99 
!TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 220,76 227,84 221,36 243,19 226,49 
1 TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 2 060,44 2126,52 2 066,00 2 269,75 2 113,87 
Anexo 03: Costo de Producción para 1 Ha de Frijol 
Especificaciones Unidad 
T11 T12 T13 T14 T15 Costo SI. 
Cantidad 1 Costo SI. Cantidad 1 Costo SI. Cantidad 1 Costo SI. Cantidad 1 Costo SI. Cantidad 1 Costo SI. 
l. COSTOS DIRECTOS 
a. Preparación de terrreno 
Chaleo y Shunteo Jornal 12,00 10 120,00 10 120,00 10 120,00 10 120,00 10 120,00 
Quema Jornal 12,00 2 24,00 2 24,00 2 24,00 2 24,00 2 24,00 
b. Labores culturales 
Desinfección Jornal 12,00 1 12,00 1 12,00 1 12,00 1 12,00 1 12,00 
Siembra Jornal 12,00 9 108,00 9 108,00 9 108,00 9 108,00 9 108,00 
Deshierbo manual (2) Jornal 12,00 20 240,00 20 240,00 20 240,00 20 240,00 20 240,00 
Desahije Jornal 12,00 5 60,00 5 60,00 5 60,00 5 60,00 5 60,00 
Control fltosanitario (2) Jornal 12,00 8 96,00 8 96,00 8 96,00 8 96,00 8 96,00 
Cosecha 
Arrancado o siega Jornal 12,00 8 96,00 8 96,00 8 96,00 8 96,00 8 96,00 
Trilla Jornal 12,00 8 96,00 8 96,00 8 96,00 8 96,00 8 96,00 
Ventilado Jornal 12,00 4 48,00 4 48,00 4 48,00 4 48,00 4 48,00 
Empaque Jornal 12,00 2 24,00 2 24,00 2 24,00 2 24,00 2 24,00 
c. Materiales y herramientas 
Machetes Unidad 12,00 1 12,00 1 12,00 1 12,00 1 12,00 1 12,00 
Lampas Unidad 12,00 1 12,00 1 12,00 1 12,00 1 12,00 1 12,00 
Sacos Unidad 1,00 43 43,00 61 61,00 55 55,00 31 31,00 53 53,00 
Rafia Kg 7,00 0,5 3,50 0,5 3,50 0,5 3,50 0,5 3,50 0,5 3,50 
Huatopas Unidad 1,00 2 2,00 2 2,00 2 2,00 2 2,00 2 2,00 
Bomba mochila Unidad 180,00 114 45,00 114 45,00 114 45,00 114 45,00 114 45,00 
d. Insumos 
Semilla seleccionada Kg 2,50 39 97,50 50 125,00 54 135,00 39 97,50 55 137,50 
Benomyl Kg 48,00 1,0 48,00 1,0 48,00 1,0 48,00 1,0 48,00 1,0 48,00 
Carbaril Kg 70,00 1,5 105,00 1,5 105,00 1,5 105,00 1,5 157,50 1,5 105,00 
Agral Kg 14,00 0,3 4,20 0,3 4,20 0,3 4,20 0,3 1,26 0,3 4,20 
e. Transporte t 20,00 2,13 42,60 3,03 60,60 2,75 55,00 1,54 84,70 2,67 53,40 
f. Leyes sociales 52 % M. O. 480,48 480,48 480,48 480,48 480,48 
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 1 819,28 1 882,78 1 881,18 1 898,94 1 880,08 
11. COSTOS INDIRECTOS 
Gastos financieros (4 % mensual) 72,77 75,31 75,25 75,96 75,20 
Gastos Administrativos (8 %) 145,54 150,62 150,49 151,92 150,41 
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 218,31 225,93 225,74 227,87 225,61 
TO.TAL COSTO DE PRODUCCIÓN 2 037,59 2108,71 2106,9 2 126,81 2105,69 
Anexo 04: Costo de Producción para 1 Ha de Frijol 
Especificaciones 
T16 
Unidad Costos/. 
Cantidad 1 Costo SI. 
l. COSTOS DIRECTOS 
a. Preparación de terrreno 
Chaleo y Shunteo Jornal 12,00 10 120,00 
Quema Jornal 12,00 2 24,00 
b. Labores culturales 
Desinfección Jornal 12,00 1 12,00 
Siembra Jornal 12,00 9 108,00 
Deshierbo manual (2) Jornal 12,00 20 240,00 
Desahije Jornal 12,00 5 60,00 
Control fitosanitario (2) Jornal 12,00 8 96,00 
Cosecha . 
Arrancado o siega Jornal 12,00 8 96,00 
Trilla Jornal 12,00 8 96,00 
Ventilado Jornal 12,00 4 48,00 
Empaque Jornal 12,00 2 24,00 
c. Mateñales y herramientas 
Machetes Unidad 12,00 1 12,00 
Lampas Unidad 12,00 1 12,00 
Sacos Unidad 1,00 41 41,00 
Rafia Kg 7,00 0,5 3,50 
Huatopas Unidad 1,00 2 2,00 
Bomba mochila Unidad 180,00 1/4 45,00 
d. Insumos 
Semilla seleccionada Kg 2,50 42 105,00 
Benomyl Kg 48,00 1,0 48,00 
Carbaril Kg 70,00 1,5 105,00 
Agral Kg 14,00 0,3 4,20 
e. Transporte t 20,00 2,07 41,40 
f. Leyes sociales 52 % M. O. 480,48 
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 1823,58 
11. COSTOS INDIRECTOS 
Gastos financieros (4 % mensual) 72,94 
Gastos Administrativos (8 %) 145,89 
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 218,83 
TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 2 042,41 
Anexo 05: Datos de campo 
Altura de Plantas (cm) Días a la Floración Días a madurez fisiológica Días madurez cosecha Plantas cosechadas Longitud de vainas (cm) 
Ttos. Bloques Bloques Bloques Bloques Bloques Bloques 
1 11 111 1 11 111 1 11 111 1 11 111 1 11 111 1 11 111 
T1 71, 1 70,6 70,3 39,65 38,95 38,22 69,28 68,75 70,13 79,47 80,59 78,65 71,15 79,11 84,69 11,70 11,95 10,80 
T2 55,5 54,4 53,8 38,32 38,28 38,36 71,54 71,45 72,24 85,45 85,95 84,75 72,06 78,01 81,21 9,65 9,50 9,75 
T3 107,2 101,2 105,7 40,50 40,68 40,56 72,34 73,12 72,30 86,30 87,75 87,10 64,50 69,09 71,58 11,20 10,35 10,35 
T4 68,5 68,6 69,0 38,57 39,45 37,65 65,55 66,12 67,10 79,35 80,85 79,55 71,90 60,80 64,13 9,65 8,65 9,60 
T5 54,5 53,6 53,2 38,45 40,16 39,31 68,65 69,32 69,20 85,85 86,47 85,47 77,01 73,80 84,14 9,70 9,50 9,90 
T6 56,7 56,5 55,4 37,80 38,85 38,32 65,74 65,94 66,12 86,74 85,77 85,28 78,20 70,78 72,90 9,80 10,30 9,85 
T7 58,2 58,7 59,3 40,42 39,85 41,46 69,35 70,95 70,86 87,25 89, 11 88,15 61,15 58,01 64,28 11, 15 11, 15 11, 10 
T8 110,5 112,6 110,3 43,15 43,65 44,26 72,60 72,45 73,73 89,45 91,55 90,32 88,10 89,60 90,20 9,70 11, 10 10,50 
T9 64,4 61,6 66,0 39,35 39,24 40,10 69,85 70,26 71,05 80,56 80,55 78,65 66,50 58,43 50,18 12,50 11,70 11,95 
T10 83,5 80,6 82,0 38,35 39,14 38,18 64,13 62,72 63,24 74,23 75,26 76,53 78,21 56,3 66,21 9,40 9,80 9,35 
T11 70,1 67,4 69,9 40,25 40,15 41,33 70,65 72,13 72,45 89,25 88,14 88,25 40,41 50,85 51,98 8,20 8,70 9,05 
T12 71,5 70,7 70,0 40,35 39,75 40,85 64,76 66,13 65,94 83,96 82,96 83,16 84,29 85,51 85,20 10,05 10,70 11,00 
T13 58,2 56,1 57,2 41,50 40,75 41,78 68,15 67,75 69,26 77,45 79,77 77,75 90,38 87,56 87,72 11,35 11,00 11, 15 
T14 93,1 96,4 90,5 42,65 43,12 44,10 74,45 73,85 74,60 92,45 89,96 90,62 33,97 32,90 31,98 11,45 9,85 9,60 
T15 58,2 59,5 58,3 40,45 39,95 40,55 68,65 69,17 70,35 80,65 81,00 82,43 73,45 72,56 59,68 11,55 11,00 10,95 
T16 46,7 46,6 48,9 41,25 41,16 40,48 68,55 68,45 69,16 78,75 79,76 80,20 43,09 39,01 47,38 9,70 10, 10 9,20 
Nº vainas/planta Nº granos/vaina Peso de 100 granos (g) Rdto Kg/Ha 
Ttos. Bloques Bloques Bloques Bloques 
1 11 111 1 11 111 1 11 111 1 11 111 
T1 21,30 20,70 20,10 6,90 6,55 5,60 31 31 30 3 217,46 3 079,36 2 620,63 
T2 24,50 24,00 25,60 4,70 6,00 5,60 21 21 22 3 057,14 2 226,98 1 933,33 
T3 20,30 19,80 18,76 6,30 6,05 5,80 29 28 29 2 599,99 2 901,58 2 453,95 
T4 28,40 25,30 28,68 5,65 5,80 5,40 25 26 27 2 958,73 3 219,04 2 555,55 
T5 28,00 22,20 26,00 6,30 6,20 6,85 22 22 22 2 569,84 3 065,08 2 906,35 
T6 25,90 25,90 25,30 5,95 6,60 6,20 23 22 21 2 474,60 2 817,46 1 909,52 
T7 26,80 27,12 26,90 5,30 5,20 6,05 28 29 28 3 120,63 3 225,39 3 033,33 
T8 26,10 24,12 28,40 6,20 6,70 7,09 22 24 23 2 642,85 2 649,20 1 936,51 
T9 29,30 27,60 25,16 6,20 6,05 5,90 30 30 31 2 768,25 2 925,29 2 847,62 
T10 35,80 36,20 34,20 5,90 5,35 5,20 25 26 26 3 473,01 2 917,46 3 506,35 
T11 36,80 34,70 35,78 5,80 5,49 5,70 20 20 20 1 553,97 2 320,63 2 501,58 
T12 20,10 23,00 19,00 5,80 6,80 6,90 27 26 24 2 998,41 3 226,98 2 863,49 
T13 22,00 21,20 22,78 6,20 5,85 6,40 29 27 27 3 042,85 2 450,79 2 766,66 
T14 25,90 26,72 25,70 6,60 6,70 6,20 21 20 20 1 519,05 1 733,33 1 371,43 
T15 26,30 23,30 25,70 6,10 5,58 5,90 28 28 29 2 495,24 2 909,52 2 614,28 
T16 20,70 20,14 21,80 5,90 6,60 5,35 21 22 22 2 079,36 2 161,90 1 979,36 
Anexo 06: CROQUIS DE LA PARCELA EXPERIMENTAL 
X X X X 
~---------------------------
X 1 1 X X X 1 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
5,00 X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X I º·3º l X ----------------------------X X X 
0,70 
2,80 
leyenda: 
Área de parcela 14,00 m2 
Área de parcela neta 6,30 m2 
Distancia entre surcos 0,70 m. 
Distancia entre golpes 0,30 m. 
Nº golpes a evaluar 30 
Nº plantas a evaluar 90 
Anexo 07: CROQUIS DEL CAMPO EXPERIMENTAL 
9 5 8 11 7 4 2 15 1 13 16 12 3 10 14 6 
111 5,00m 
316 315 314 313 312 311 310 309 308 307 306 305 304 303 302 301 
} 1,00 m 
16 10 4 14 9 12 15 1 8 13 3 2 11 6 7 5 
17,00 m 1 11 5,00 m 
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 
1,00 m 
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
5,00 m 
116 115 114 113 112 111 11 o 109 108 107 106 105 104 103 102 101 
44,80 m 
Anexo 08: FOTOS 
Fotos 01: Parámetros evaluados 
Altura de planta 
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Hábito de crecimiento Longitud de vainas 
Número de vainas lanta 
Peso de 100 granos 
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Fotos 02: Coloración de grano 
T1: DOR 703 
T3: CARIOCA 
T5: JAMAPA 
T7: AFR 663 
R·.:,:~•/Plt. 
[_)F r-,~ -.rr 
T2: ROSINHA DE MOIT 
T4: IAPAR MD 821 
T6: LM 93203304 
18: LM 93203246 
T9: DOR 719 T10: JU 93-19 
T11: GRYPHON T12: TB 94-01 
T13: DOR 797 T14: HR 20 
T15: DOR 801 T16: TESTIGO (Amarillo Tarapoto) 
